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1.0 Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Fra 1991 til 2014 har Roskilde Festival tilbudt pensionister, at komme gratis ind på festivalen 
om søndagen. Fra 2015 rykker festivalen sit program én dag tilbage, og søndag er fremover 
ikke en musikdag. Dette betyder, at den frie adgang for pensionister frafalder. Roskilde 
Festival begrunder denne beslutning med, at pensionistdagen oprindeligt blev indført, for at 
give pensionisterne en smagsprøve på, hvad festivalen kunne tilbyde. Dem, som i dag er i 
blandt pensionisterne, har enten haft rig mulighed for at opleve festivalen, eller var måske 
endda selv med, da Roskilde Festival blev oprettet i sin tid. Roskilde Festivalens programchef 
udtalte: 
 
”I 1991 ... var den gratis søndag for ældre en måde at præsentere festivalen på over 
for nogle, der ikke kendte den, men nu er det et stykke hen ad vejen datidens kernemålgruppe, 
der er blevet de ældre, og de har ikke behov for at se, hvad Roskilde Festival er for noget. 
Det regner vi med, at de godt ved.” (Anders Wahrén: politiken.dk, 2014).  
 
Ovenstående problematik gjorde os nysgerrige på hvilke tilbud, der findes i Danmark i dag. 
Tilbud, som ligner det Roskilde Festival havde, eller om der findes en faktisk 
pensionistfestival. Med det udgangspunkt, har vi foretaget en markedsanalyse af udbuddet af 
pensionistfestivaler eller pensionistvenlige tiltag, i forbindelse med festivaler i Danmark. 
Denne analyse viser et udbud af festivaler for ældre, der ikke imødekommer de behov, som vi 
har en forforståelse af, at de ældre har. For at indkredse en festival for ældre, er det 
nødvendigt at undersøge vores målgruppe. Hvem er “de ældre”, og hvilke behov for en 
festival har de? Hvorledes stemmer vores forforståelser af ældre menneskers behov og 
interesser, overens med hvordan de selv opfatter disse emner. Der vil næppe være tale om 
det, vi opfatter som en traditionel festival, med overnatning i telt og mange scener med 
musik. Men er der interesse og behov for en festival med musik? I så fald, hvilke genrer af 
musik, og skal der være siddepladser eller dansegulv? Muligvis vil det være mere relevant 
med en strikke-festival eller en festival med foredrag af forfattere, psykologer, kunstnere eller 
andet. Ud fra dette kom vi frem til problemformuleringen:  
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Hvilke udfordringer er der i at tilpasse en festival til det ældre segment, således at opbygning 
og indhold korrelerer med segmentets interesser og behov, og hvorledes markedsføres en 
sådan til det ældre segment? 
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For at komme frem til en konklusion på den skrevne problemformulering, bygges projektet 
op efter ovenstående projektdesign, som vil blive forklaret i dette afsnit. Projektdesignet 
præsenterer en visuel disposition over projektet.  
Metodeafsnittet udarbejdes, for at synliggøre vores forståelse af valget af metode, og for at 
fremlægge hvilke metodiske overvejelser, der er blevet gjort gennem projektforløbet. 
Derudover vil det, i metodeafsnittet, blive understreget hvilke metodiske overvejelser, der er 
blevet gjort i forhold til valg af teori, samt anvendelsen af denne. Metodeafsnittet leder videre 
til teoriafsnittet, hvor den anvendte teori præsenteres. Den anvendte teori benyttes i 
udarbejdelsen af opgavens analyse. Projektets analyse er tredelt. Analysen består af del 1.a og 
1.b, som derefter samles og diskuteres i del 2. Efter analysen er en diskussion som omhandler 
forskellige emner. Med diskussionen diskuteres et kritisk syn på en festival som begivenhed 
for ældre; der diskuteres hvorvidt der er risiko for en målgruppeændring; projektets resultater 
og konsekvenserne af disse, for de anvendte fag; endeligt diskuteres udfordringerne ved 
kombinationen af de to fag: oplevelsesøkonomi og marketing. Herefter konkluderes 
projektets problemformulering på baggrund af resultatet i analysen. Sidste del af projektet 
består af en perspektivering. Her fremlægges andre perspektiver på hvorledes dette projekt 
kunne have haft en anden retning, ved at fokus var placeret andetsteds. Ligeledes diskuteres 
projektets respondenter i det foretagne fokusgruppeinterview i perspektiveringen. 
 
1.2 Generelle overvejelser og udfordringer ved oplevelser 
 
Oplevelser er, ifølge os, et inhærent element i festivaler. Uden et fyldestgørende og 
velovervejet oplevelsesgrundlag vil den enkelte festival, ifølge os, ikke kunne opfylde kravet 
hos forbrugerne, og herved vil de ikke returnere til festivalen. Ved konceptualiseringen af 
festivalen er det vigtigt, at tillægge de enkelte oplevelser, og hvorledes disse fremstår, en stor 
værdi. Derfor anvendes B. Joseph Pine II & James H. Gilmores teorier, om hvorledes en 
oplevelse bygges op, til at danne et teoretisk grundlag, for de enkelte aktiviteter og 
oplevelser, der vil være at finde i projektets koncept for en festival. 
Oplevelserne ved festivalen, skal tilpasses det ældre segment, som festivalen er målrettet. 
Derfor, skal der være en dialektik mellem segmentet, de specifikke oplevelser og festivalen 
som helhed. Denne dialektik vil findes igennem analysen i projektet, hvor segmentets 
interesser og præferencer vil blive synliggjort. Den teoretiske ramme i projektet er dannet på 
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baggrund af B. Joseph Pine II & James H. Gilmores og David B. Wolfes teorier, for at 
konceptualisere oplevelserne på festivalen, og den videre markedsføring af festivalen.  
 
En udfordring, ved at arbejde med oplevelser som produkt, er, at succesen af oplevelsen er 
afhængig af forbrugerne. Oplevelsen perciperes subjektivt af de enkelte forbrugere i det 
samlede forbrugersegment, der målrettes. Derfor er udfordringen at tilpasse oplevelsen til det 
valgte forbrugersegment, således at oplevelsen rammer bredt, og forbrugeren, der har deltaget 
i oplevelsen er tilfreds. En anden udfordring ved oplevelser er, at skaberen af en oplevelse 
ikke kan vide, hvilke følelser oplevelsen vil initiere i den enkelte deltager. Derfor kan der 
ikke garderes imod uforudsete perceptioner af den enkelte oplevelse.  
 
1.3 Motivation 
 
Vores incitament for projektet er en reaktion på, at Roskilde festivalen ikke længere tilbyder 
en seniordag. Seniorerne kan således ikke fremover nyde gratis adgang om søndagen som 
førhen. Derudover omtales det ældre segment som en byrde for samfundet og bliver ofte 
beskrevet: “ældrebyrden” (kristeligtdagblad.dk). Qua denne negative diskurs på det ældre 
segment, er vi motiveret til at arbejde med en positiv vinkel på de ældre. Dertil er der fokus 
på, om det ældre segment er særligt præget af ensomhed (dr.dk). I kraft af at omgangskredsen 
og følgesvende, af naturlige årsager falder fra, kan ensomheden hos ældre være et stort 
problem. Et skridt mod at løse dette problem, ville kunne tages, ved at sætte fokus på 
aktiviteter målrettet ældre - f.eks. en festival. 
Ud fra ovenstående overvejelser opstod vores problemstilling, som omhandler en festival kun 
for det ældre segment. Derefter foretog vi en markedsanalyse for aktivitets- og 
oplevelsestilbud, som enten var målrettet ældre, eller havde særligt fokus på at være 
ældrevenlige. Her fandt vi, at udbuddet ikke var af en betragtelig størrelse, i forhold til det 
behov som vi forestiller os, at det ældre segment har. Markedsanalysen bidrog til idéen om at 
konceptualisere en festival for seniorer. 
Ideen om at starte en festival, der kun henvender sig til det ældre segment, er dermed relevant 
i samtiden, da vi antager, at der findes et utilstrækkeligt udbud af oplevelsestilbud. Behovet 
for en festival, målrettet det ældre segment, vil derfor være relevant at undersøge empirisk. 
Marketingstrategier, der kan anvendes for at opnå størst succes med en festival blandt det 
ældre segment, er ligeledes relevant at undersøge. Derudover er det relevant at undersøge 
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hvilke metoder og teorier, der kan anvendes, til at konceptualisere en festival målrettet det 
ældre segment. 
 
Projektet er ligeledes motiveret af at bidrage med konkrete forslag til, hvorledes ældres behov 
for oplevelser og aktiviteter optimalt kan imødekommes. Ved at kombinere marketing og 
oplevelsesøkonomi med en empirisk undersøgelse, er formålet at komme med et kvalificeret 
bud på, hvordan en festival vil kunne imødekomme de ældres behov. Vores motivation for 
projektet, er ikke at producere et gyldent produkt, som er svaret på alle ældres rekreative 
problemer, men derimod at komme med et bud på én form for festival. Vores bud vil bære 
præg af vores empiriske grundlag, samt valg af teori, og vil derfor være begrænset til kun at 
dække få nichér inden for de ældres oplevelsesbehov.  
 
1.4 Begrebsafklaring  
 
Det ældre segment: 
Begrebet ældre kan defineres på forskellig vis. En måde at definere begrebet på i Danmark, 
er ud fra pensionsalderen som er 65 år (borger.dk) Statens Institut for Folkesundhed deler det 
ældre segment op i “yngre ældre” (60-74 år) og “ældre ældre” (75 og opefter) 
(Folkesundhedsrapporten).  
De elementer, i alderdommen, som oftest lægges vægt på i medierne og det offentlige rum, er 
svækkelsen af krop og sind som finder sted i takt med at alderdommen gør sit indtog (Brørup 
& Hauge, 2005: 231). I denne sammenhæng har vi en forforståelse af, at den ældre generation 
i dag, er bedre uddannet end tidligere ældre generationer. Dette betyder, at de ældre i dag er 
bedre oplyste end tidligere. Dertil kommer den medicinale udvikling, som gør det muligt at 
overkomme eller leve med mange sygdomme og gener som hører alderdommen til. Den 
ældre generation i dag lever længere, og er mere ressourcestærke end tidligere. For at forstå 
den ældre generation og dennes behov, er det essentielt at give afkald på idéen om ældre som 
udelukkende svækkede individer, til fordel for idéen om ældre som værende stærke individer, 
med ressourcer og mod på livet. 
 
Festival:  
Begrebet festival, dækker over en begivenhed, som kan foregå over én eller flere dage, og 
som indeholder én eller flere former for aktiviteter. Disse aktiviteter kan enten være tiltænkt 
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én eller flere målgrupper. Oplevelser på festivaler er oftest i form af koncerter eller anden 
form for optræden.  
 
 
Marketing: 
Vi har i projektet valgt at forholde os til marketing, ud fra følgende definering, udført af 
AMA (the American Marketing Association), 1985: 
““Marketing” is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, 
and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and 
organizational objectives” (Wolfe, 1990: 19)  
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2.0 Metode 
  
Metodeafsnittet giver en forståelse for metodiske til- og fravalg, samt hvilke metodiske 
overvejelser, der er blevet gjort gennem projektforløbet. Ved teoretisk placering, fokus og 
afgrænsning, vil det blive understreget hvilke metodiske overvejelser, der er blevet gjort i 
forhold til teori, samt anvendelse af teori. Efter klargørelsen af teori vil læseren blive 
introduceret til tværfagligheden i projektet. Her begrundes valget af marketing og 
oplevelsesøkonomi som fag i projektet. I vidensproduktionen underbygges de metodiske 
valg, til at belyse projektets problemstilling. I forlængelse af vidensproduktionen uddybes det 
deduktive og abduktive metodebrug, som forklarer, hvordan analysen gribes an.  
I metodeafsnittet bliver den videnskabsteoretiske placering i projektet uddybet. 
Fremgangsmåden for projektet er hermeneutisk, og der bliver forklaret hvorledes 
hermeneutik har influeret projektets udarbejdelse. Afslutningsvis på metodeafsnittet vil der 
forekomme en redegørelse af fremgangsmåden, samt overvejelser til fokusgruppeinterviewet.  
 
2.1 Teoretisk placering 
 
I afsnittet vil der redegøres for vores valg af teoretisk afgrænsning og placering. Derudover 
vil dette afsnit synliggøre en sammenhæng mellem valg af teori og genstandsfelt for 
projektet. Afsnittet er en refleksion over de valg og fravalg, der er blevet foretaget i projektet, 
og virker derfor som en afgrænsning af teorierne. På denne måde, er afsnittet et argument for 
validitet af vores afgrænsning af genstandsfeltet. 
I projektet er anvendt to teorier til besvarelsen af vores problemformulering. Teoretikerne er 
Wolfe og Pine & Gilmore. Begge teoretikere har en central placering i projektet, da de 
anvendes til at danne den teoretiske referenceramme for opbygningen af den bedst mulige 
oplevelse. Oplevelsen er i vores tilfælde en festival, og hvorledes sådan oplevelse skal 
markedsføres til det ældre segment. 
Der synes en sammenhæng mellem vores og Wolfes’ genstandsfelt. Dette er tilfældet da 
Wolfe teoretisk beskæftiger sig med markedsføring til det ældre segment, som også er fokus i 
dette projekt. Ved valget af Pine & Gilmore, er forbindelsen mellem projektets segment og 
teorien mindre klar, end ved Wolfes teori som omhandler det anvendte segment. Teorierne 
anvendes til, at fortælle om hvordan den bedst mulige oplevelse kultiveres. Endvidere 
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benyttes teorierne til at analysere, hvorledes den bedst mulige oplevelse, kan dannes for 
projektets segment.  
 
2.2 Anvendelse af teori 
 
I dette kommende afsnit præciseres det teoretiske felt i projektet. Der vil blive uddybet 
anvendelsen af teori og teoretiske metodeovervejelser. 
 
2.2.1 Pine & Gilmore 
 
Pine & Gilmores teori beskriver de grundlæggende tendenser, der fandtes i økonomien, da 
teorierne blev udarbejdet. Teorien afspejler et marked, hvor forbrugerne i højere grad tilkøber 
oplevelser og services, frem for traditionelle forbrugsvarer. 
I projektet, anvendes Pine & Gilmores oplevelsesøkonomi til at danne et teoretisk grundlag 
for hvorledes den optimale oplevelse skal udformes, således at forbrugerne føler, at de får 
mest ud af den enkelte oplevelse, og gerne vil deltage igen. 
Pine & Gilmore formulerer de anvendelige sfærer inden for opbygningen af en oplevelse. 
Disse sfærer anvendes i konceptualiseringen af festivalen. 
Dele af Pine & Gilmores teori anvendes, til at formulere interviewspørgsmålene, således at 
relevante holdninger hos fokusgruppen, kunne synliggøres (Bilag 2).  
Disse holdninger bliver analyseret ud fra de fire oplevelsessfærer. Dette vil bidrage til at 
belyse hvilke sfærer, der er anvendelige i opbyggelsen af indholdsrige oplevelser. 
Anvendelsen af Pine & Gilmores teorier bidrager til en muliggørelse af, at forbrugerne får en 
mere fuldendt oplevelse af festivalen, samt at de får et stærkere associationsforhold og 
helhedsoplevelse af festivalen. Dette vil forøge muligheden for at forbrugerne vil besøge 
festivalen igen. Pine & Gilmores teorier bliver anvendt, til at danne den teoretiske ramme for 
konceptualiseringen af festivalen.  
 
2.2.2 David B. Wolfe 
 
I analysen af fokusgruppeinterviewet er der udarbejdet tre temaer, ud fra udvalgte principper 
og nøglefaktorer formuleret af Wolfe (Bilag 1). En uddybning af disse findes i teoriafsnittet 
om Wolfe, samt i indledningen til analysen. Kort kan disse principper og nøglefaktorer 
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forklares med, at principperne vedrører: 1) en altruistisk versus egennyttig tilgang til forbrug 
og marketing; 2) Ageless marketing; 3) generisk versus perciperet værdi af en vare og 
forventninger dertil. Andre principper og nøglefaktorer bliver anvendt i sidste del af analysen. 
 
For at få overblik over de forskellige temaer i analysen, har vi foretaget en farvekodning.  
Denne farvekodning anvendes i analysen af fokusgruppeinterviewet. Vi har opdelt Wolfes 
principper og nøglefaktorer i temaer, hvor hvert tema har en farve. Derefter opdeles 
respondenternes interesser for aktiviteter i fire temaer, som er funderet i Pine & Gilmores fire 
oplevelsesfærer. 
 
2.3 Fokus og afgrænsning i projektet  
 
I projektet undersøges ældres fysiske behov og forudsætninger for deltagelse i en festival, 
samt hvad denne festival bør indeholde af aktiviteter. Derudover undersøges hvordan 
festivalen kan markedsføres, således at de ældre bliver opmærksomme på festivalen, og 
ønsker at deltage i den.  
Oprindeligt i projektarbejdet havde vi overvejelser om at tage udgangspunkt i ældres 
ensomhed. Vi havde den forforståelse, at ensomhed plagede ældre i højere grad end andre 
segmenter, og at det derfor var hensigtsmæssigt at skabe en social aktivitet, der var tilpasset 
de ældre. Ensomhedsperspektivet blev fravalgt, da vi i projektet ønsker at flytte fokus fra en 
overordnet samfundstendens, til at arbejde med en konkret problemstilling, der bl.a. 
omhandler markedsføring i forbindelse med en festival til det ældre segment.  
 
Vi har gennem Pine & Gilmores teori opbygget en forståelse af oplevelsesøkonomi, som et 
bredt felt. Dette omfavner, at alt fra forbrug af faktiske oplevelser uden et direkte 
materialistisk udbytte, f.eks. en koncert, til det at skabe en oplevelse omkring almindelige 
hverdagsindkøb, der kvalificeres som oplevelsesøkonomi. Under en festival udgøres 
forbruget hovedsageligt af rene oplevelser. Dertil kommer de fysiske omgivelser, køb af mad, 
merchandise og dertil andet forbrug, som ikke er en konkret del af de hovedsagelige 
oplevelser på festivalen.  
I projektet fravælges forskellige teoretikere. De teoretikere, der ikke er blevet anvendt til 
besvarelse af problemformuleringen, har stadig haft en indflydelse i projektet, da de har 
bidraget til vores helhedsforståelser af undersøgelsesfeltet. 
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De fravalgte teoretikere er Lena Mossberg og Svend Hollensen. Mossberg præsenterer i 
bogen “Å skape opplevelser - fra OK til WOW!”, en model for hvordan scenen sættes for en 
oplevelse. I denne model indgår et begrebsapparat om “oplevelsesrummet”, med fronststage, 
backstage, synlige og usynlige aktørere, kundens interaktion med personale og andre kunder 
(Mossberg, 2007: 17ff). Dette begrebsapparat er mere udførligt end Pine & Gilmores 
præsentation af oplevelsesrummet. Projektet har fokus på at tilpasse tilbuddet af aktiviteter til 
et særligt segmentets interesser og behov. Vi har derfor valgt at anvende Pine & Gilmores fire 
oplevelsessfærer, fremfor Mossbergs mere praktisk orienterede teori. 
Den anden teoretiker som vi har overvejet at anvende er Svend Hollensen. Vi ville i projektet 
have benyttet Hollensens syn på forskellige modeller om marketing, til at analysere den 
kvalitative og sekundære empiri med henblik på markedsføringen af festivalen. Vi fandt 
Hollensens redegørelser af modeller for generelle. Derfor anvendes Wolfe, da hans teorier 
beskæftiger sig med det ældre segment, således at det der kan udledes af hans teori, er mere 
centreret omkring vores undersøgelsesfelt. 
 
2.4 Tværfaglighed i projektet  
 
I projektet undersøges, hvorledes en festival kan konceptualiseres, således at den danner 
optimale rammer, for at kultivere den bedst mulige oplevelse for det ældre segment. 
Derudover undersøges, hvorledes en sådan festival skal markedsføres i overensstemmelse 
med det ældre segment. Ved analysen af disse to undersøgelses- og problemfelter benyttes 
fagene oplevelsesøkonomi og marketing. 
I projektet anvendes en multidisciplinær tilgang, hvori oplevelsesøkonomi og marketing 
sidestillet bliver benyttet til at besvare problemstillingen. Fagene interagerer med hinanden i 
projektet, og grænserne for de enkelte fag bliver flydende. De valgte teorier dækker desuden 
aspekter i begge disse fag. Teorierne interagerer yderligere med hinanden og overlapper deres 
interne undersøgelses- og problemfelter. Begge fag (oplevelsesøkonomi og marketing), 
bidrager til en fyldestgørende, velargumenteret og underbygget konklusion til projektets 
problemformulering. Det er dermed det dialektiske forhold fagene imellem, der gør det 
muligt at nå et adækvat abstraktionsniveau, således at slutningerne, der bliver taget i 
projektet, er funderet ved en tværfaglig stillingtagen. 
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2.5 Vidensproduktion 
 
I projektet er flere former for vidensproduktion anvendt til, at nærme os problem- og 
undersøgelsesfeltet. I analysen, af fokusgruppeinterviewet, er en deskriptiv forskningsmetode 
anvendt, til at belyse relationerne mellem det ældre segments holdninger, interesser, værdier, 
behov og forståelser for en festival som begreb (Olsen & Perdersen, 2011: 188). Valget af 
den deskriptive forskningsmetode er funderet i, at der i projektet er et behov for at skabe et 
forklaringsgrundlag for den føromtalte relation. Ydermere følger en eksplanativ 
forskningsmetode, da formålet med analysen, er at synliggøre de kausale relationer mellem 
det ældre segments behov, værdier samt interesser, og hvorledes en sådan festival kan 
markedsføres til det specifikke segment. Denne del af analysen udarbejdes ud fra et 
forklarende erkendelsesbehov, hvori der undersøges hvilke teorier, der bedst kan benyttes i 
forhold til undersøgelses- og problemfeltet, samt at synliggøre relationer bagom vores 
oprindelige forforståelse for emnet (ibid.). Denne forskningsmetode er også anvendelig til at 
viderebygge kendte teorier, såsom Wolfes marketingteorier, således at teorierne kan nå et 
højere forklaringsniveau (ibid.). Derved benyttes flere former for vidensproduktionsmetoder. 
Disse er anvendt på basis af, at der i projektet er flere forskelligartede erkendelsesbehov, 
hvori der skal benyttes forskellige vidensproduktionsmetoder til at belyse disse 
erkendelsesbehov. 
 
2.6 Deduktiv og abduktiv metode 
 
I dette projekt analyseres der ud fra deduktive og abduktive metoder. I projektet anvendes de 
overordnede teorier, Wolfe og Pine & Gilmore, til at belyse vores specifikke problemstilling. 
Analysen i projektet bygger på et deduktivt grundlag. Analysen i projektet udarbejdes, derved 
på et teoretisk grundlag. Således testes de udvalgte teorier i bearbejdelsen af det empiriske 
materiale. Vi funderer i forlængelse heraf over teoriernes anvendelighed, i forhold til 
opbyggelsen af en festival til seniorer. 
 
I analysearbejdet anvendes ligeledes den abduktive metode. Ved analysen af empirien har vi 
funderet fremgangsmåden i selve empirien. Derved skabes en generalisering ud fra empirien, 
og heri opstår abduktiviteten. 
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Ved anvendelse af den hermeneutiske cirkel, vender vi, efter at have arbejdet abduktivt og 
skabt en ny helhedsforståelse af problemfeltet, tilbage til at arbejde deduktivt. Derefter 
anvendes teorierne til at skabe en ny helhedsforståelse og fortolkning af empirien. 
 
2.7 Videnskabsteori 
 
Epistemologien og ontologien ved hermeneutikken er, at der ikke findes en konkret sandhed 
og at den perciperede sandhed, er skabt i den historiske sammenhæng, som undersøgelsen 
bliver lavet i. Erkendelsen ved hermeneutikken er, at forskeren skaber erkendelse, ved at gå 
ind i feltet, og derved undersøge delelementerne i feltet, for derefter at forstå helheden på en 
ny måde. Derved er der aldrig en endelig erkendelse i hermeneutikken. 
I projektet bliver der brugt forskellige delelementer indenfor hermeneutikken, til at skabe en 
forståelse og fortolkning af vores felt og interesseområde. 
Der benyttes metodehermeneutik, ved at vi, som studerende, skal indleve os i udvalgte dele af 
samfundets normer og livsopfattelser, for at muliggøre en valid fortolkning af disse (Juul, 
2012: 114). Det vil i projektet betyde, at vi skal sætte os i de ældres sted, og derved prøve at 
skabe en forståelse og fortolkning af deres udsagn, angående en festival.  
Dette kan eksemplificeres ved, at vi i projektet har foretaget et fokusgruppeinterview. Dette 
fokusgruppeinterview foregik i Ældre Sagens aktivitetscenter, og her oplevedes distinktionen 
mellem os, som studerende, og vores respondenter.  
Ved anvendelse af den hermeneutiske metode, fokuseres der på at finde frem til den 
intentionalitet, der ligger bag respondenternes udsagn i den kvalitative undersøgelse. 
Ydermere arbejdes der hermeneutisk ved anvendelsen af den hermeneutiske cirkel, til at opnå 
en velargumenteret og velbegrundet fortolkning af fokusgruppeinterviewet. 
Den hermeneutiske cirkel anvendes i praksis ved indtrædelse i eget forskningsfelt, med en 
forforståelse for, hvad respondenterne har af behov, værdier og interesser, relateret til 
oplevelser. Vores forforståelse bliver antastet, i mødet med respondenterne, og derved 
ændredes vores oprindelige helheds- og forforståelser (Juul, 2012: 115). Dette kommer til 
udtryk i projektets analyse af fokusgruppeinterviewet. Dette er et eksempel på hvorledes 
vidensskabelsen i projektarbejdet altid er i forandring. Derfor er de erkendelser, der nås frem 
til i fortolkningen af de ældres udsagn, ikke endegyldigt sande, og der vil, efter en tid, qua 
den hermeneutiske cirkels fremdrift, skabes endnu en ny helhedsforståelse. 
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Ved den hermeneutiske metode bør der tages afstand til en nomotetisk forståelse af 
videnskab. Det vil sige, at den viden som analysen af empirien, ud fra et hermeneutisk 
udgangspunkt, producerer, ikke vil være en lovmæssighed. Ville en anden forskningsgruppe  
reproducere undersøgelsen, ville det være muligt at frembringe nye resultater med den 
samme empiri. (Juul, 2012: 109).  
Formålet med anvendelsen af denne form for hermeneutik, er at opnå en kohærent forståelse 
af vores respondenters intentioner ved deres udsagn (Juul, 2012: 115). Denne forståelse af 
udsagnene vil vi tilegne os gennem analysen af fokusgruppeinterviewet. 
I projektarbejdet findes en interesse i at skabe en valid fortolkning, af det analyserede 
materiale. Dette opnås ved, at opfylde kravet om, at argumentationen i vores fortolkninger 
som helhed, fremstår overbevisende og velunderbygget, og om den er konsistent og 
sammenhængende (Juul, 2012: 133). Perceptionen af hvad der er overbevisende og 
velunderbygget, er bestemt af virkningshistorien og den samtid projektet er udarbejdet i. 
Derfor må vi, som studerende, være pragmatiske, og finde frem til egne perciperede grundlag 
for en overbevisende og velunderbygget argumentation. Derfor er det vores opgave, som 
studerende, at komme så tæt på en fortolkningsmulighed med et adækvat niveau af validitet, 
som muligt. 
Det konkrete normative grundlag for projektarbejdet, er, at der findes et behov for en festival 
for ældre, der stimulerer deres behov for underholdning og samvær. Det er denne normative 
værdi, der danner grundlaget for vores forforståelser for problemstillingen i projektet. 
Vores analyse er derfor afhængig af vores egne fortolkninger, da der i hermeneutikken findes 
den opfattelse, at vi, som studerende, selv er en vigtig komponent i at skabe 
helhedsforståelsen (Juul, 2012: 128). Dette vil i projektet komme til at betyde, at vores 
interesser i forbindelse med festivaler, får en betydning for det endeligt udarbejdede koncept. 
 
2.7.1 Forforståelser 
 
Ved brug af den hermeneutiske videnskabsteori er vores egne forforståelser en integreret del 
af erkendelsesprocessen i projektarbejdet. Disse forforståelser influerer de valg, vi foretager i 
analysen og i projektet som helhed. Forforståelser skal derfor ikke prøves, at fralægges, men 
derimod inkorporeres i fortolkningerne, der bliver udført gennem projektet og i analysen.  
Nogle specifikke forforståelser som vi har haft, er, at der ikke findes mange tilbud for ældre. 
Dette kunne potentielt være ældre, der gerne vil leve et mere aktivt og socialt liv, men 
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mangler en anledning til at deltage i sociale arrangementer.  
Endnu en forforståelse, der har indfundet sig, er, at nogle ældre muligvis kunne være 
bevægelseshæmmede. Dette har bevirket, at de pågældende ældre ikke har haft mulighed, for 
at deltage i visse arrangementer. Vi, som studerende, vil i konceptualiseringen af en festival, 
muliggøre en aktiv participation for dette segment.  
Vores oprindelige forforståelser fra projektets begyndelse, har influeret og dannet grobund 
for hele udarbejdelsen af undersøgelsen i projektet. Det er derfor vigtigt at reflektere over 
disse forforståelser.  
 
2.7.2 Opsamling 
 
I projektet benyttes den hermeneutiske tilgang til vidensproduktionen, og som baggrund for 
fortolkningerne i analysen. Vores specifikke fordomme vil dermed også influere projektet 
som helhed. Forforståelserne har været vores udgangspunkt i udarbejdelsen af projektet, og 
har derfor haft betydning for retningen, undersøgelsesfeltet og problemfeltet. 
Hermeneutikken er dermed en kontribuerende faktor, for, hvordan vi, som studerende, har 
reflekteret over vores forforståelsers betydning for projektet. Hermeneutik som 
videnskabsteoretisk udgangspunkt, har givet os en forståelse af, projektarbejdets udvikling, 
samt hvad, der har haft en kausal betydning for de fortolkninger og konklusioner. 
Tilstedeværelsen af hermeneutik som videnskabsteoretisk retning i projektarbejdet, har 
synliggjort i hvilken kontekst diskussionen er blevet udarbejdet i, og har givet os redskaberne 
til, at reflektere over hvilke forforståelser, der er udvikles, forkastes og bekræftes gennem 
hele projektet. 
 
2.8 Empiri 
 
Dette afsnit præsenterer projektets anvendte, egenproducerede empiri. Hertil en forståelse af 
hvordan empirien anvendes, og de metodiske overvejelser, som er blevet gjort i forbindelse 
med bearbejdelsen og udvælgelsen af elementer i empirien til analyse.  
Projektets analyseobjekt er bestående af det foretagne fokusgruppeinterview.  
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2.8.1 Fokusgruppeinterview som empirisk grundlag 
 
Når et fokusgruppeinterview udføres, produceres empirisk materiale på et gruppeniveau om 
et bestemt emne (Raudaskoski, 2010:121). En fokusgruppe skal optimalt bestå af seks til ti 
respondenter, og bliver interviewet af en eller flere moderatorer. I forhold til andre 
interviewformer, er fokusgruppeinterviewet overvejende ikke-styret, og skal i så vidt omfang 
som muligt, bringe forskellige synspunkter om et givent emne frem (Brinkmann & Kvale, 
2009: 170). I dette projekt er det givne emne: ældres syn på festival. Fordelene ved 
fokusgruppeinterview som format er, at der produceres kvalitativ data, hvori der indgår 
normative forhandlinger. Kilden til empiri findes i den sociale interaktion, der finder sted 
deltagerne imellem. Fokusgruppeinterviewet kan benyttes, til at anskaffe empiri med et bredt 
aspekt, og potentielt modstridende perspektiver. De enkelte deltagere vil under 
fokusgruppeinterviewet, have et sammenligningsgrundlag af de enkelte deltageres forståelser 
og erfaringer. Hertil vil de interviewede kommentere på hinandens udsagn, og derved 
frembringe nogle perspektiver, som, vi, som studerende, muligvis ikke tidligere har funderet 
over. Dette forekom under fokusgruppeinterviewet i Ældre Sagens fælleshus. 
Fokusgruppeinterviewet som format kan med fordel anvendes i forhold til vores 
problemstilling, qua fokusgruppeinterviewets inhærente evne, til at frembringe nye 
forståelser og perspektiver om holdninger. 
Der forefindes ulemper ved metoden for fokusgruppeinterview. Ved denne specifikke art af 
interview, er det muligt, at den enkelte deltager får sagt mindre, end ved f.eks. et 
ekspertinterview eller livsverdensinterview. Moderatorernes muligheder, for at komme 
nærmere på den enkeltes erfaringer og holdninger, er således i højere grad begrænset, end ved 
det individuelle interview (Raudaskoski, 2010:123).  
  
2.8.2 Udvælgelse af interviewpersoner til fokusgruppe 
 
Ved fokusgruppeinterviewets udarbejdelse er det vigtigt, at der er en sondring mellem 
segment, og hvilke enkeltpersoner der er blevet valgt som respondenter. De interviewede skal 
dermed ikke funderes på en helt tilfældig udvælgelsesproces. Derimod skal udvælgelsen af 
deltagere være analytisk selektiv. Det skal indgå i overvejelserne, hvorvidt deltagerne f.eks. 
skal være en heterogen gruppe, eller en blandet gruppe. I det foretagne fokusgruppeinterview 
blev det en heterogen gruppe af ældre kvinder, hvilket var et resultat af omstændighederne 
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omkring den uformelle tilgang til interviewdeltagere. Derved har vi ikke tilegnet os en ligeså 
alsidig viden, som vi kunne have opnået, såfremt der havde været mænd til stede ved 
interviewet. Det havde været optimalt, at der var mænd til stede, men under 
omstændighederne ved interviewet var dette ikke muligt. Dette vil ydereligere blive 
behandlet i perspektiveringen af projektet. Fordelen ved, at deltagerne kender hinanden er, at 
de har kendskab til hinandens forståelseshorisonter, og derfor ikke skal bruge ressourcer 
under interviewet på at forstå hinanden i samme grad, som hvis de havde været fremmede for 
hinanden. Samtidig har respondenterne levet forskellige liv, og de bidrager dermed, med hver 
sin baggrund og erfaring. Ydermere er der potentielt et højere niveau af tryghed blandt de 
deltagende kvinder i fokusgruppeinterviewet. Respondenterne har derved lettere ved at være 
en aktiv del af konversationen, og kan uddybe kommentarer på baggrund af, at de har delte 
oplevelser og erfaringer. Ulempen kan derimod være, at kvinderne som deltager i 
fokusgruppeinterviewet kan få en følelse af, at de senere skal stå til ansvar for den enkelte 
respondents udtalelser efter fokusgruppeinterviewet. Derved kan respondenterne blive styret 
af hinandens dagsordener og derved ikke får sagt, hvad de har på hjertet (Brinkmann & 
Kvale, 2009: 125). 
 
2.8.3 Forberedelse og strukturering af fokusgruppeinterviewet 
 
Fokusgruppeinterviewet er baseret på at benytte den semistrukturerede opbygning. Når den 
semistrukturerede opbygning anvendes, er forskerspørgsmålene struktureret via tematisering 
inddelt i blokke, hvori de enkelte blokke indeholder interviewspørgsmål.  
I fokusgruppeinterviewets opbygning understøttes forhandlinger, diskussioner og 
verbale/non-verbale udvekslinger deltagerne imellem. Spørgsmålene skal være åbne, og 
dermed gøre det muligt, at der kan reageres på flere forskellige måder, blandt de enkelte 
deltagere. Startspørgsmålene skal være brede, beskrivende og vurderende (Brinkmann & 
Kvale, 2009: 130). Dette afspejler sig i vores interviewdesign ved, at vi begyndte interviewet 
med en åben styring, hvor vi adspurgte respondenterne om interesser generelt. Der blev også 
spurgt til de enkelte deltageres behov, i forhold til at kunne udforme en festival. Ved denne 
fremgangsmåde kan der sørges for, at der bliver givet plads til deltagernes dynamiske 
interaktion, men samtidig bliver der også sørget for, at vores egen vidensinteresse blev berørt, 
og inkorporeret i samtalen under interviewet (Raudaskoski, 2010:126). 
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2.8.4 Optagelse og transskribering 
 
Interviewet blev optaget som lydfil. Dette er medvirkende til, at give os, som moderatorer, en 
større frihed, til at fokusere på at skabe en dynamisk interaktion under interviewet, i kraft af, 
at vi ikke var nødsagede til, at holde referat af interviewet. Fordelen ved at optage interviewet 
er, at ordene og deres tonefald, pauser og lignende kommer med. Således kommer 
transskriptionen så tæt på den fortolkning som deltagerne gerne vil artikulere, som muligt 
(Brinkmann & Kvale 2009: 201).  
En videooptagelse af interviewet kunne have været en mulighed for, at skabe et større fokus 
på respondenternes non-verbale kommunikation, hvorudfra der kunne udarbejdes anderledes 
fortolkninger. En videooptagelse kunne have fremstået intrusiv, og kunne potentielt risikere 
at begrænse deltagerne. Derudover kan dette også være tidskrævende (ibid.). Vi lod derfor et 
af gruppens medlemmer observere fokusgruppeinterviewet som alternativ.  
  
For at analysere det foretagne fokusgruppeinterview, er det blevet transskriberet (Bilag 3).  
Fokusgruppeinterviews kan være mere ressourcekrævende at transskribere end andre 
interviewformer, da det omfattende gruppesamspil vil gøre moderatorernes kontrol over 
interviewet relativt begrænset. Den dynamiske interaktion kan derfor resultere i at 
transskriptionen får et kaotisk præg (Brinkmann & Kvale, 2009: 170f). I projektet er 
udførelsen af transskriptionen af interviewet, delt mellem projektgruppens medlemmer.  
Under transskriptionen fra tale- til skriftsprog, kan der opstå fortolkningsmæssige 
problematikker (Brinkmann & Kvale, 2009: 202f). For at undgå dette så vidt muligt, har tre 
af gruppens medlemmer, uafhængigt af hinanden, hørt interviewet. Det fjerde medlem i 
gruppen har læst hele transskriptionen igennem og derefter strømlinet transskriptionen, hvor 
der har været variationer.  
Når der oversættes fra tale til skrift, vil en mængde non-verbal information gå tabt. Det kan 
således ikke lade sig gøre at få stemmeføring og kropssprog med, samt visse sproglige 
fænomener som ironi kan være uforståelige i skriftsproget, men tydeligt i selve interviewet 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 43).  
Når vi i projektet henviser til transskriberingen, anvender vi tidskoden med formatet: 
(00:00:00). Denne tidskode kan forefindes i transskriberingen (Bilag 3). 
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2.8.5 Udførelse af- og refleksioner over det foretagne interview 
 
Dette afsnit tager udgangspunkt i fokusgruppeinterviewets udførelse, samt overvejelser der 
om. Interviewet blev foretaget d. 24. marts 2015 i Ældre Sagens aktivitetscenter i 
Valdemarsgade, København.  
 
Forud for interviewet er et interviewdesign blevet udarbejdet, med det formål at danne 
overblik over emnerne, som skulle undersøges hos respondenterne. Designet består af 
forskerspørgsmål med tilhørende interviewspørgsmål. Denne designmodel bidrager til 
muligheden for at udførligt foretaget interview, som tilstrækkeligt dækker de tiltænkte emner. 
(Bilag 2).  
Interviewet blev foretaget ud fra fokusgruppe idéen om, at interviewet er med til at skabe en 
arena, hvor der frit kan diskuteres og hvor meninger vil blive udvekslet. Denne ikke-styrende 
interviewform kan være med til at sætte fokus på vores emne; seniorfestival. Dette bidrger til 
at skabe et genstandsfelt for holdninger, og kan gennem fokusgruppen blive nuanceret.  
Vi, som moderatorer, var bevidste om at fremstå venlige og åbne og opmuntrede 
respondenterne til at deltage aktivt. Vi forsøgte at tilpasse spørgsmålene i 
interviewsituationen, således at respondenterne forstod dem, og vi udviste taknemmelighed 
over for respondenternes aktive deltagelse og bidrag til vores projekt. Vi lod respondenterne 
vide, at der ikke var forkerte svar at give, og at alle bidrag inden for emnet var af betydning 
for os. Vi var bevidste om, efter bedste evne, ikke at fremstå stødende eller provokerende, 
hverken af klædning eller holdning. 
I bearbejdningen og analysen af interviewet har vi været bevidste om, efter bedste evne, ikke 
at tolke frit på deltagernes udsagn, men at være tro mod deltagernes udtalelser og holdninger. 
Vi har været bevidste om, ikke at tage et udsagn ud af sammenhæng, i så fald, at dette kunne 
ændre på forståelsen og betydningen af udsagnet. 
 
Efter at være ankommet i aktivitetscentret, blev vi vist ind i et lokale, hvor der sad omkring 
10 ældre mennesker. Heriblandt var én mand, som ikke ønskede at deltage. De ældre deltog i 
et ugentligt kursus, hvor de maler, tegner og nyder det sociale samvær. Der var en hyggelig 
stemning i lokalet, hvor der blev snakket og drukket kaffe i løbet af aktiviteterne. Vi fik deres 
opmærksomhed, introducerede os (hvem vi er og hvor vi kommer fra), forklarede hvad vi 
ville og spurgte om de var interesserede i at snakke med os. Flere var ganske, men én af disse 
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viste senere hen interesse at deltage i løbet af interviewsamtalen. Vi blev budt på te og kaffe 
og vi satte os ned i den ene ende af det lange bord. Seks kvinder valgte at deltage i 
interviewet.   
Fokusgruppeinterviewet blev foretaget sideløbende med, at respondenterne udøvede deres 
billedkunst. Qua vores uformelle møde, var deltagerne ikke forberedte på at deltage i 
fokusgruppeinterviewet. De havde derfor ikke haft muligheden for at gøre sig forudgående 
tanker om de adspurgte emner. Dette kan have bevirket, at respondenterne dermed potentielt 
ikke har givet udtryk for alle perspektiverne ved deres holdninger. En fordel ved dette, kan 
have været, at deltagerne kom med deres umiddelbare holdninger og tanker. 
Inden fokusgruppeinterviewet blev foretaget, blev respondenterne oplyst om deres ret til at 
fremstå anonymt. Respondenterne valgte alle, at de ville tillade anvendelsen af deres fornavn, 
samt alder, i bearbejdelsen af analysen og i det efterfølgende produkt af interviewet. Dertil 
blev respondenterne oplyst om vores projekt og indhold, samt formål deraf. De gav tilladelse 
til at projektrapporten må offentliggøres på RUb. Alle takkede nej til at læse og godkende 
transskriptionen inden anvendelsen deraf i analysen. En enkelt af respondenterne valgte, at 
hun ville se den endelige projektrapport. Hun gav udtryk for nysgerrighed ved dette, ikke 
mistro. 
 
Vi lagde ud med at spørge ind til de enkelte deltagere i fokusgruppen, således, at vi skabte en 
præsentation af, hvem vi interviewede. Respondenterne bestod af: Jytte (81 år), Lis (ukendt 
alder), Hanne (66 år), Ingelise (66 år), Paulina (72 år) og Eva (63 år). Tre af respondenterne 
var fraskilte, én var enke, én var gift og en civil status var ikke ønsket oplyst. To respondenter 
oplyste at de var folkepensionister, én var på efterløn og én beskrev sig selv som pensionist. 
En af respondenterne boede på landet normalt, men boede på daværende tidspunkt leje i 
København i en begrænset periode på to år; én boede i egen lejlighed og én boede i 
andelsforening. En enkelt af respondenterne boede halvdelen af tiden i København og 
halvdelen i Sverige. 
Efter disse indledende spørgsmål, tog interviewspørgsmålene udgangspunkt i hvad 
respondenterne beskæftigede sig med i hverdage, med det formål at opnå en rigere forståelse 
for respondenterne. Herefter spurgte vi ind til, hvad deltagernes tidligere erfaringer var, med 
sociale aktiviteter og arrangementer. Herefter kom spørgsmålene mere konkret ind på emnet 
festival, med formålet at vide mere om deltagernes tanker angående en festival, og hvilke 
erfaringer og præferencer de havde inden for området. Der blev gået i dybden med festivalen, 
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hvor deltagerne blev udspurgt om, hvilke konkrete aktiviteter de ville ønske, at deres ideelle 
festival ville tilbyde. 
De næste spørgsmål om festivalen omhandlede oplevelsesrummet og den æstetiske sfære ved 
festivalen, med fokus på de konkrete rammer, der danner det fysiske grundlag for festivalen. 
Derefter spurgtes der ind, til festivalstrukturen, og om hvordan festivalen ideelt skulle 
opbygges, for at lokke så mange ældre til, som muligt. Til sidst kom vi ind på marketing 
aspektet af festivalen, og hvorledes denne ifølge respondenterne kunne markedsføres til det 
specifikke segment. 
 
Endeligt skal det nævnes, at der ved at eftertjekke de interviewedes udsagn, sikres projektets 
validitet, som har været en del af grundlaget for analysen og konklusionen på projektet. 
 
2.9 Opsamling af metodeafsnittet 
 
I metodeafsnittet er der blevet redegjort for den metodiske fremgangsmåde i projektet. Der er desuden 
redegjort for den teoretiske placering i projektet. I forlængelse af den teoretiske placering, der 
klargjorde projektets teoretiske ramme, og til og fravalg ved denne, blev der redegjort for anvendelsen 
af det to teoretikere. I anvendelsen af Wolfe og Pine & Gilmore fremgik det hvorledes de to teorier 
specifik vil benyttes i analysen i projektet. Derudover blev der redegjort for den videnskabsteoretiske 
retning, projektet er funderet i; hermeneutikken. Herunder synliggøres det, hvorledes hermeneutik har 
haft en indflydelse på projektet, og hvordan videnskabsteorien teoretisk er funderet. Yderligere blev 
den kvalitative metode, fokusgruppeinterviewet, forklaret. Der blev klargjort, hvordan 
fokusgruppeinterviewet er opbygget, og hvordan vi har produceret vores primære empiri. Endeligt er 
udførelsen af fokusgruppeinterviewet og overvejelser der over, blevet formuleret. 
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3.0 Teori 
 
I det kommende teoriafsnit vil de anvendte teorier og deres baggrund blive forklaret. I 
projektet benyttes to teorier, som er præsenteret af Pine & Gilmore og Wolfe. 
Pine & Gilmores teori omhandler de fire oplevelsessfære og dannelse af helhedsindtryk, som 
vil blive gennemgået. Efter forklaringen på de fire sfære og dannelsen af helhedsindtryk, vil 
der komme en kritisk refleksion over Pine & Gilmores teori. I afsnittet Wolfe og Ageless 
Marketing forklares Wolfes teori om hvilke principper og nøglefaktorer, som bliver berørt 
når det modne segment ikke er aldersbetinget. Hertil redegøres principperne, der er gældende 
for det modne segment. Afslutningsvis er der på samme måde, som i Pine & Gilmore, skrevet 
en kort kritik af Wolfe.  
 
3.1 Pine & Gilmore om oplevelsesøkonomi  
 
B. Joseph Pine II og James H. Gilmore har forfattet "Oplevelsesøkonomien- arbejde er teater 
og enhver virksomhed en scene". Med bogen danner de fundamentet for hvad der i dag 
kendes som oplevelsesøkonomi . Oplevelsesøkonomi omhandler transformationen fra den 
industrielt funderede økonomi. Her var det industriproduktionen, der beskæftigede 
størstedelen af arbejdsstyrken og stod for over 50 pct. af den samlede økonomi (Pine & 
Gilmore, 1999: 30). Efter den industrielt funderede økonomi, kom serviceøkonomien. I 
serviceøkonomien, bliver der lagt vægt på de serviceydelser som virksomhederne tilbyder, og 
hvor disse stod for 57 pct. af den samlede økonomi i 1997 (ibid). Under serviceydelser indgår 
blandt andet reperatører, forsikringsselskaber og advokatvirksomheder. I dag er økonomien 
først og fremmest baseret på oplevelser (Pine & Gilmore, 1999: 31). De oplevelser Pine & 
Gilmore hovedsageligt lægger vægt på, er forbundet med forbrugsvarer. Mange af deres 
principper og teorier kan udemærket overføres til en oplevelse som f.eks. en festival.  
Et eksempel på oplevelser angående forbrugsvarer kan gives i kaffe. Hvis kaffebonden i 
Sydamerika sælger sin kaffe, som en råvare, til en virksomhed, der bearbejder kaffen, kan 
den sælges til højere profit. Hvis kaffen derefter sælges til en café, som formår at skabe en 
oplevelse omkring købet af kaffen, vil det medføre en stigning i prisen som forbrugeren er 
villig til at betale (Pine & Gilmore, 1999: 16).  
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I vores tilfælde er brugen af oplevelsesøkonomien funderet i at skabe en festival. Ved denne 
festival vil vi benytte Pine & Gilmores teorier om oplevelser til at få et teoretisk grundlag for 
indholdet ved festivalen, og en teoretisk sondring over de enkelte delelementer ved festivalen.  
I dag er det, ifølge Pine & Gilmore, essentielt for virksomheder at kunne skabe oplevelser 
associeret med produktet, således at forbrugeren er villig til at betale et højere beløb, for såvel 
oplevelsen og produktet i samspil (Pine & Gilmore, 1999: 17). Oplevelser i sig selv kan også 
gøres til en handelsvare. Virksomheden er nødt til at foretage nogle til- og fravalg, i forhold 
til hvilken form for oplevelse kundesegmentet gerne vil opleve. Dertil hvilke mekanismer, 
der er i spil i forhold til at gøre oplevelsen så mindeværdig og meningsfuld, som muligt. I 
vores projekt vil vi overveje disse til- og fravalg gennem analysen, for at undersøge hvad de 
bedste valg af aktiviteter, ville være, ved konceptualiseringen af en festival til det ældre 
segment. 
Her benytter vi os af Pine og Gilmores model angående Oplevelsessfærerne. 
 
Model om oplevelsessfærene (greenlineemeritus.com). 
 
Pine & Gilmore har udarbejdet en cirkelformet model omkring de forskellige former for 
oplevelser, som en virksomhed kan tilbyde sine forbrugere. De forskellige former er opdelt i 
oplevelsessfærerne: Underholdning, æstetik, eskapisme og uddannelse. Udover de fire sfærer, 
bliver der også målt vertikalt og horisontalt i modellen.  
På den vertikale led placeres oplevelsen hos forbrugeren, efter hvor opslugt denne måtte 
være, af den givende oplevelse, her måles på tilegnelse og opslugthed. På den horisontale led 
måles der på deltagelsesniveauet, herved om forbrugeren er en aktiv deltager eller en passiv 
deltager. Hvis forbrugeren spiller en aktiv rolle i oplevelsen, er han/hun opslugt af 
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oplevelsen. Hvis forbrugeren derimod får oplevelsen serveret, perciperes oplevelsen passivt 
(Pine & Gilmore, 1999: 50). Disse oplevelsessfærer vil blive benyttet som et værktøj, for at 
tilegne os den bedst mulige forståelse af, hvad de ældre forbrugere ønsker af deres oplevelser.  
 
3.1.1 Den underholdningsmæssige sfære 
 
Underholdning er en af de mest passive former for oplevelser, da det i underholdningen 
handler om at iagttage eller høre f.eks. en koncert. Inden for underholdningen er det ikke 
forbrugeren der interagerer i en oplevelsessammenhæng, men nogle performere, der 
underholder forbruger. 
Det primære mål ved underholdningen er at få forbruger til at nyde oplevelsen (Pine & 
Gilmore, 1999:.51). Underholdningen tilegnes udelukkende passivt gennem sanserne hos den 
enkelte forbruger. Ifølge Pine & Gilmore fungerer oplevelsen som koncept umiddelbart bedre 
hvis den underholdningsmæssige sfære kombineres med andre oplevelsessfærer. Størstedelen 
af en festivals traditionelle udbud af aktiviteter er under denne specifikke sfære, og vil derfor 
uundgåeligt blive en større del af vores egen festival. 
 
3.1.2 Den æstetiske sfære 
 
I den æstetiske sfære af oplevelser findes de ydre rammer. Ved en æstetisk oplevelse bliver 
forbrugeren opslugt af miljøet, men personen forholder sig stadig passivt således at miljøet 
ikke bliver forandret, men at forbrugeren bliver forandret (Pine & Gilmore, 1999: 56). Alle 
sanselige indtryk er vigtige i forhold til den æstetiske sfære, ikke kun synssansen (Pine & 
Gilmore, 1999: 58). Som virksomhed er det vigtigt at skabe et miljø som forbrugeren bliver 
opslugt af, således at forbrugeren får en mere mindeværdig og fuldendt oplevelse, som 
forbrugeren efterfølgende vil returnere til.  
Ved vores egen analyse vil den æstetiske sfære benyttes til at fortolke hvorledes de fysiske 
rammer skal være ved vores festival, for at opfylde forbrugerens krav til de fysiske rammer.  
 
3.1.3 Den eskapistiske sfære 
 
I den eskapistiske sfære vil forbrugeren interagere og deltage aktivt i oplevelsen. Den 
eskapistiske sfære er velegnet til f.eks. forlystelsesparker, hvor forbrugeren skal interagere 
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aktivt for at få mest ud af oplevelsen (Pine & Gilmore, 1999: 53). Størstedelen af oplevelser 
der ligger under den eskapistiske sfære foregår i dag online på computere. Her kan 
forbrugeren blive opslugt af oplevelsen, og forsvinde væk fra hverdagens omgivelser, og 
prøve at være en anden eller at kommunikere med fremmede mennesker. Virksomheder kan 
gøre et forsøg på at aktivere forbrugeren på flere forskellige måder, men i sidste ende er det 
forbrugeren selv, der skal have motivationen for at være eskapistisk i Pine & Gilmores 
forstand. 
Pine & Gilmore fremfører eksemplet, at feriegæster ikke længere stiller sig tilfredse med at 
ligge og dase, men nu vil ud og deltage i aktiviteter, hvilket eksempelvis kan være: 
rulleskøjter, dyrke snowboarding, skysurfing, kajakroning eller køre racerbiler (Pine & 
Gilmore, 1999: 54). Derfor er det som virksomhed vigtigt, at have disse faciliteter til 
rådighed for forbrugerne, således at de kan blive opslugt af oplevelsen på ferien, i højere 
grad, end ved at være inaktive og passive i forhold til deres oplevelse. 
I konceptualiseringen af festivalen i projektet skal der derfor potentielt være mulighed for, at 
lave eskapistiske aktiviteter, hvis det er det forbrugersegmentet ønsker ved en festival.  
 
3.1.4 Den uddannelsesmæssige sfære 
 
I den uddannelsesmæssige sfære skal forbrugeren deltage aktivt i oplevelsen, for således at 
tilegne sig ny viden. Denne sfære forholder sig til lærerige oplevelser. Det kunne blandt andet 
være et sted som eksperimentariet, hvor læring blandes med underholdning, således at den 
deltagende bliver fastholdt i læringen. Det er en form for interaktiv læring, hvor deltagerne 
erhverver sig mere viden qua underholdningsaspektet, som dermed agerer som en facilitator 
for et yderligere ønske, om at tilegne sig mere viden hos den enkelte forbruger (Pine & 
Gilmore, 1999: 52). Et andet eksempel på dette kan være foredrag. Ved konceptualiseringen 
af festivalen i projektet, kan der dermed indgå aktiviteter, hvor de ældre kan deltage i et 
lærerigt arrangement. 
 
De fire sfærer udelukker ikke hinanden, men består i samspil med hinanden. Der opstår en 
dialektik inden for sfærerne således, at der findes en interageren sfærerne imellem.  
De rigeste oplevelser en virksomhed kan tilbyde sin målgruppe, benytter sig af alle sfærerne, 
for således at kunne skabe de mest positive, mindeværdige og lærerige oplevelser. Derudover 
skal oplevelserne prissættes, i forhold til den kvalitet som forbrugeren føler. Derfor er det 
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essentielt at inkorporere kvalitetsbevidste delelementer i oplevelsen, således at den kan 
prissættes på et højere niveau (Pine & Gilmore, 1999: 52). 
 
3.1.5 Dannelse af tema og opretholdelse af helhedsindtryk 
 
Pine & Gilmore ser dét, at skabe en oplevelse, som dét, at skabe et teaterstykke overfor 
forbrugeren. 
Det første skridt ved at skabe dette teaterstykke, er at tematisere oplevelsen. Denne 
tematisering, vil ifølge Pine & Gilmore, få forbrugeren til at føle, at de kommer ud af deres 
dagligdag og herved virkeligheden. Temaet behøver ikke at være altomfattende og tydeligt 
for forbrugeren, men oplevelsen, vil perciperes mere fyldestgørende, ved brug af et tema, end 
uden. Dette er på grund af den forstærkede dissociering, som forbrugeren oplever fra dennes 
realitet ved brug af et tema. 
Endvidere er det vigtigt at harmonisere helhedsindtrykket ved en oplevelse, ved hjælp af 
positive signaler. Indtrykket er en vigtig del af oplevelsen, da det er denne forbrugeren vil 
huske, og vil være den primære grund til, at forbrugeren vil returnere til oplevelsen ved andre 
lejligheder. 
Iscenesættelsen af indtrykkene kan gøres ved hjælp af f.eks. et venligt og imødekommende 
personale, der oplæres ved brug af Humane aspektets overvejelser. Ved disse aspekter skal 
personalet oplæres i at koreografere den adfærd, der ønskes af den enkelte medarbejder (Pine 
& Gilmore, 2009: 79). Yderligere skal der sondres over indtryk, der er i overensstemmelse 
med det valgte tema, således, at forbrugeren ikke finder delelementer i oplevelsen, der ikke 
underbygger temaet. Dette ville føre til en nedbrydelse af illusionen om et perfekt 
helhedsindtryk. I forlængelse af, at positive indtryk skal forstærkes, skal negative indtryk 
elimineres. De negative signaler er mere skadende, end de positive signaler er givende, i 
forhold til helhedsindtrykket ved en oplevelse. Derfor er det essentielt, at der fokuseres på, at 
nedsætte antallet af negative indtryk. 
Det er yderligere vigtigt, at inkorporere de fem sanseindtryk i oplevelsen, da disse er 
væsentlige faktorer der influerer helhedsindtrykket, og associationerne til oplevelsen 
efterfølgende.  
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3.1.6 Kritik af Pine & Gilmore 
 
De fire sfærer bliver adskilt i teorien  om Den rigeste oplevelse. Ved dybere gennemgang af 
de fire sfærer er det blevet synliggjort, at disse er svære at adskille. De fire sfærer overlapper 
hinanden og interagerer, og afgrænsning af en sfære kan være svær at finde, da de arbejder 
tæt sammen i skabelse af forskellige oplevelser. Denne udeblivende skelnen kan resultere i, at 
der blevet draget forkerte slutninger om, hvad en oplevelse kan og bør være, ifølge os. 
Udover ovenstående, definerer Pine & Gilmore ikke oplevelser (Pine & Gilmore, 1999: 27). 
Den manglende definition på en oplevelse, vanskeliggør brugen af begrebet, da der ikke er 
opstillet en referenceramme om, hvad den grundlæggende oplevelse er. 
Derved er oplevelsesøkonomiperspektivet ifølge os, i Pine & Gilmores teori, ikke 
gennemarbejdet nok, til at være adækvat i forhold til at beskrive en helt nyt økonomisk 
grundlag. Formålet med brugen af Pine & Gilmores teorier om oplevelsesøkonomien, er i 
projektet, ikke at beskrive den nye form for økonomisk grundlag. Formålet er at bearbejde 
selve oplevelsesbegrebet, og optimeringen af den specifikke oplevelse. Hertil er Pine & 
Gilmore anvendelige, da de har skabt nogle operative værktøjer, som kan benyttes i 
dannelsen af den bedst mulige oplevelse. Derfor opfatter vi, at anvendelsen af Pine & 
Gilmore i projektet er validt og legitimt. 
 
3.2 David B. Wolfe og Ageless Marketing 
 
David B. Wolfe, en amerikansk konsulent og ekspert i forbrugeradfærd, havde i sin teori 
særligt fokus på det modne marked (Maturity market)(Wolfe, 1990: 51). I bogen Serving the 
ageless market (1990), tegner Wolfe et portræt af den ældre forbruger, med udgangspunkt i 
Ageless Marketing. I følgende redegørelse for Wolfes teori om Ageless Marketing, som den 
er beskrevet i Serving the Ageless Market, vil begreberne ældre, modne forbrugere og det 
ældre segment, dække over forbrugere, som enten har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 
eller som er lige ved det, samt andre forbrugere, som deler værdier med denne gruppe. De 
varer og services, som behandles i Wolfes teori betegnes discretionary products and services, 
og dækker over erhvervelsen af produkter og services, som er ud over det allermest 
nødvendige, samt opgraderinger af de nødvendige produkter og services (Wolfe, 1990: 100, 
265f). Wolfes teori er til dels baseret på data vedrørende forbrugere og det ældre segment, 
som var aktuelle da bogen blev udarbejdet (Wolfe, 1990: 8f). Dertil er teorien om det modne 
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marked inspireret af Abraham Maslows behovshierarki og Erik H. Eriksons 8 
udviklingsstadier. 
Abraham Maslows behovshierarki består af fem behov: 1. fysiske behov (physiological 
needs); 2. sikkerhed og tryghed (safety and security); 3. kærlighed og tilhørsforhold (love and 
belonging); 4. selvværd og agtelse for andre (self-esteem and esteem of others); 5. 
selvrealisering (self-actualization (full maturity)) (Wolfe, 1990: 135). Idéen er, at individets 
mest basale behov skal være opfyldt på tilfredsstillende vis, før individet har overskud til at 
begynde at tilfredsstille de næste behov i hierarkiet. Dette betyder ikke, at individet kun føler 
én kategori af behov af gangen; behovet for mad og søvn bliver aldrig permanent 
tilfredsstillet. I Wolfes teori om det modne marked, er det de tre sidste behov, der er i fokus, 
da de korrelerer med Eriksons fire sidste udviklingsstadier, som karakteriserer det ældre 
segment. 
Erik H. Erikson, en tysk/amerikansk psykoanalytiker og udviklingspsykolog, har udviklet en 
teori om otte stadier for personlighedsudvikling, hvor hvert stadie danner fundament for en 
kvalitet eller styrke i individet: 1) håb (hope); 2) vilje (will); 3) formål (purpose); 4) 
kompetence (competence); 5) loyalitet og pålidelighed (fidelity); 6) kærlighed (love); 7) kere 
og omsorg (care); 8) visdom (wisdom) (Wolfe, 1990: 106) De første 4 stadier er indadvendt 
orienterede, og de sidste fire udadvendt orienterede (Wolfe, 1990: 106). I Wolfes teori om 
den ældre forbruger, bliver der således lagt mest vægt på de sidste fire, udadvendte stadier. 
Wolfe redegør for flere modeller for forståelse af forbrugerbehov, hvoraf vi fokuserer på 
Wolfes anvendelse af Maslow og Erikson, samt Wolfes egen definering af udviklingen i 
perciperingen af oplevelser, inddelt i tre stadier. Disse bliver uddybet senere i dette afsnit. 
Derudover definerer Wolfe i løbet af sin teori en række principper og nøglefaktorer som gør 
sig gældende for hhv. det generelle marked og det modne marked (Bilag 1). Vi har i analysen 
valgt at fokusere på udvalgte principper og nøglefaktorer, som i analysedel 1.a, giver 
mulighed for at undersøge aspekter ved ældre som forbrugere, som vi finder relevant i 
konceptualiseringen af en festival for ældre. Disse aspekter er: hvorvidt den ældre forbrugers 
forbrug er domineret af altruistiske eller egennyttige værdier og behov1; hvorledes den 
nuværende ældre, danske forbruger opfatter det ældre segment som forbrugere2 ; og endeligt 
den ældre forbrugeres forhold til pris og værdi3. At der er valgt flere principper eller 
                                                
1 Det altruistiske princip, den antiegoistiske faktor, den altruistiske faktor 
2 Det alders-korrelerede princip 
3 Den værende oplevelse, princippet om værdi/pris, antiluksus faktoren 
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nøglefaktorer til understøttelse af to af disse emner, skyldes sammenfald af budskab i flere 
principper/nøglefaktorer. Herved opnås en varieret forståelse af de enkelte emner. Analyserne 
foretaget ud fra disse tre emner, bidrager til udarbejdelsen af konceptet af en festival for 
ældre, ved at belyse nuværende, ældres forhold til disse emner. Således vil en undersøgelse af 
de ældres altruistiske og egennyttige behov, samt værdier, bidrage til en tilpasning af 
markedsføringen af festivalen, således, at disse kan blive vægtet på en måde, som er 
tilsvarende de ældres faktiske behov og værdier. En undersøgelse af ældres faktiske opfattelse 
af sig selv som segment og forbrugere, bidrager til forståelsen af segmentet, således at 
eventuelle ukorrekte forforståelser, kan frakastes og rigtige- og nye forforståelser kan 
opbygges og forstærkes. Dette giver som sagt, en bedre forståelse af målgruppen for 
festivalen, og muliggør en tilpasning af praktiske, såvel som indholdsrelaterede værdier i 
konceptet for festivalen. Endeligt giver en forståelse for ældres forhold til pris og perciperede 
værdi, en forståelse for prissætningen af deltagelsen af festivalen, samt en indirekte idé om 
festivalens størrelse, omfang og karakter. 
  
Nogle af de modeller vi har valgt ikke at fokusere på, er den modne forbrugers fire ansigter 
(the four faces of the mature adult) samt LAVOA (Lifestyles And Values of Older Adults) og 
VALS (Wolfe, 1990: 45ff, 81). Vi har fravalgt disse modeller, på baggrund af gentagelser af 
værdier og behov, samt grundlag for teorierne som ikke er forligeligt med det ældre segment i 
projektet. LAVOA er eksempelvis baseret på den amerikanske befolkning, ud fra en 
undersøgelse udført i 1986-87, og er derfor ikke anvendeligt i dette projekt. Segmentet, der 
behandles i denne opgave, er ikke direkte sammenligneligt med LAVOAs inddeling af de 
ældre amerikanske forbrugere (Wolfe, 1990: 82). Ved anvendelse af Wolfes teori, skal der 
tages forbehold for, at teorien er baseret på den amerikanske befolkning, og de amerikanske 
demografiske tilstande i 1980’erne. 
 
3.2.1 Segmentinddeling på baggrund Maslow og Erikson 
 
Wolfe tager afstand fra et rent alders-segmenteret marked (Wolfe, 1990: 37, 51). Han taler for 
segmentinddelinger, som er baseret på forbrugernes personlige udvikling, livsstadie, værdier 
og behov. Ifølge Wolfe, er det nødvendigt, for at opnå en succesfuld markedsføring, at forstå 
hvem produktet er tiltænkt (Wolfe, 1990: 17). Hertil definerer Wolfe flere udfordringer, 
hvoraf nogle er målgruppens sammensætning; produktet, der skal markedsføres; behov som 
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produktet skal tilfredsstille, samt hvilke behov, værdier og hvilken livsverden, som er typisk 
for målgruppen. Ældres behov, som søges opfyldt i produktet og markedsføringen af 
produktet, findes typisk i de sidste behovstrin, navnligt selvrealisering (Wolfe, 1990: 32). I 
samspil med Eriksons otte stadier af personlighedsudvikling, fremkommer et mønster, der er 
baseret på personlig udvikling, som manifesterer sig på otte udviklingsstadier (Wolfe, 1990: 
106). Samspillet mellem Maslows behovshierarki og Eriksons otte udviklingsstadier, gør det 
muligt at have et løst defineret udgangspunkt for de behov, der søges tilfredsstillet hos 
kundesegmentet; et udgangspunkt som tager afsæt i, men ikke begrænser sig til, alder. 
 
Ifølge Wolfe, er en basal fejl i markedsføringen af produkter til det ældre segment, 
markedsførernes mangel på forståelse for forbrugernes specifikke behov og værdier (Wolfe, 
1990: 34, 70). Et eksempel som Wolfe nævner flere gange er, at unge markedsførere antager 
at ældre forbrugere efterstræber ungdommelige værdier. Da dette, ifølge Wolfe, ikke er 
tilfældet, vil markedsføring med budskabet om, at en ældre forbruger med netop dette 
produkt, vil komme til at føle sig ung og frisk på ny, ikke opnå succes (Wolfe, 1990: 24). En 
undersøgelse viser, at mennesker over 65 år føler sig mere tilfredse med livet, end mennesker 
under 65 år (Wolfe, 1990: 45). På baggrund af dette, kan spørgsmålet om, hvorfor et 
menneske som er tilfreds med sit liv, skulle føle lyst til at vende tilbage en tid i sit liv, hvor 
han/hun var mindre tilfreds med sit liv, stilles. Andre undersøgelser viser at dødsangst, 
fortrydelse og selvmedlidenhed svinder når individet bliver gammel (Wolfe, 1990: 37, 44, 
75). 
For at opsummere, er udfordringen med markedsføring til det ældre segment, ifølge Wolfe, at 
det er unge mennesker, der forsøger at skræddersy kampagner, som skal være tiltalende for 
modne forbrugere, når udviklingen og forskydningen af værdier er markant i overgangen fra 
ung til moden. De unge har derfor en begrænset forudsætning for umiddelbart at forudse eller 
sætte sig ind i, hvad der vil tiltale de ældre forbrugere. Et eksempel herpå ses i en 
undersøgelse, publiceret i artiklen Marketers don’t understand Seniors i ”Mature Market 
Report”, 1988, hvor en gruppe ældre forbrugere og en gruppe markedsførere, blev spurgt om 
hvilken betegnelse for “ældre” som de mente de ældre foretrak (Wolfe, 1990: 49). 43,8% af 
markedsførerne troede, at de ældre foretrak “50-plus”. Kun 16,9% af de ældre syntes om 
denne betegnelse. Modsat gjaldt det betegnelserne voksen (adult) og senior, som hhv. scorede 
25,4% og 23,7% hos de ældre, mod 12,9% og kun 2,2% hos markedsførere. Der var 
tilnærmelsesvis enighed om betegnelsen “modne” (mature), som 28,3% af de ældre syntes om 
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og 26,9% af markedsførerne troede, at de ældre ville synes om. Det er nødvendigt at forstå 
forbrugerens livsverden og derudfra tilpasse produkt og kampagne til forbrugeren, hvis 
succes skal være mulig (Wolfe, 1990: 80). Et andet dilemma, der opstår for markedsførere er, 
ifølge Wolfe, en uforudsigelig og individuel livsførelse, blandt de ældre forbrugere (Wolfe, 
1990: 114). Dertil kommer det, at ældre ikke bærer samme præg af behov for social accept og 
personlighedsetablering via produkter som yngre forbrugere gør, jf. de tre livsstadier som 
Wolfe præsenterer (Wolfe, 1990: 100). Ældre er mindre materialistiske (Wolfe, 1990: 100). 
Ifølge Wolfe, er de ikke nærige: de vægter kvalitet og tilfredsstillende produkter, men deres 
forbrug er knapt så impulsivt som de yngre forbrugeres (Wolfe, 1990: 127, 210). Det ældre 
segment lader sig således ikke påvirke af reklamer og kampagner, i samme grad, som yngre 
forbrugere (Wolfe, 1990: 64). Det er nødvendigt at undgå overdrevne salgstekster (Wolfe, 
1990: 51). Det ældre segment er garvede forbrugere og har hørt at: “Dette produkt er det 
bedste nogensinde” utallige gange - de lader sig ikke imponere af prangende reklamer. Til 
gengæld har segmentet erfaret, at det der står med småt, indbefatter information om produktet 
af negativ karakter. Følgeligt er megen “småt” skrevet tekst et tegn på forbehold og uærlighed 
i markedsføringen af produktet (Wolfe, 1990: 63, 166). 
 
3.2.2 De tre stadier for oplevelse i det voksne liv 
 
En måde at inddele voksne forbrugere på, er at se på det, der tilfredsstiller dem og hvilke 
behov, og værdier de aspirerer imod. Wolfe henviser til tre stadier: Stadiet for 
Besiddelsesoplevelser (the Possession Experience Stage), Stadiet for Opvartede Oplevelser 
(the Catered Stage) og Stadiet for Værende Oplevelser (the Being Experience Stage) (Wolfe, 
1990: 108ff). For at forstå, hvad, der er på spil i de enkelte stadier, er det nødvendigt at forstå 
Wolfes begreb; højdepunktoplevelse (Peak experience), som er en oplevelse af eufori, udløst 
af en bestemt faktor (Wolfe, 1990: 109). 
I Stadiet for Besiddelsesoplevelser opstår højdepunktsoplevelser ved erhvervelse af markante 
forbrugsvarer, som stadfæster forbrugerens identitet og status (ibid.). Eksempler herpå er; 
købet af den første ejendom, den første bil eller den første designersofa. På dette stadie hører 
også tilfredsstillelsen af besiddelse af det første barn eller den første hund (ibid.). At der er 
vægt på “den første” skyldes, at gentagelsen af en oplevelse fører til tilvænning, og “wow-
faktoren” falder med tiden. Dette er gældende for oplevelser indenfor alle tre stadier. 
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I Stadiet for Opvartede Oplevelser har forbrugeren vænnet sig til erhvervelse af nye ejendele, 
og sætter nu mere pris på opvartning og service (Wolfe, 1990: 112). Det er ikke længere, dét 
at tage på en fin restaurant, der tilfredsstiller forbrugeren, men kvaliteten af den service, der 
modtages på restauranten (Wolfe, 1990: 116). 
På det sidste stadie, Stadiet for Værende Oplevelser, er det typisk Eriksons ottende stadie, 
visdom, der er på spil (ibid.). På dette stadie opnås en accept af- og balance mellem livets 
gode og dårlige oplevelser, såsom glæde og sorg, orden og kaos etc. De oplevelser, som giver 
anledning til højdepunktsoplevelser findes i de æstetiske og livsbekræftende oplevelser, f.eks. 
at opleve: at hjælpe andre, at betragte et barn der leger eller lytte til et godt stykke musik 
(Wolfe, 1990: 121). Oplevelser, der før syntes betydningsfulde fylder mindre, og oplevelser 
der før syntes ubetydelige synes nu essentielle (Wolfe, 1990: 123). Ifølge Wolfe, forekommer 
disse tre stadier ikke nødvendigvis i kronologisk rækkefølge, men dominerer hver sit 
livsstadie, hvor de to resterende stadier spiller en mindre rolle (Wolfe, 1990: 122).  
 
3.2.3 Kritik af Wolfe 
 
To hovedpunkter ved Wolfes teori, som kan kritiseres ved anvendelse af Wolfe i vores 
projekt er, at; Wolfes teori er baseret på den amerikanske befolkning, og vores projekt er 
baseret på en dansk fokusgruppe samt målrettet det danske ældre segment. Wolfes teori blev 
udviklet for over 25 år siden, hvilket vil sige, at den generation, han baserede sin forskning og 
teori på, var en helt anden generation, end den vi arbejder med i vores projekt. Dette betyder, 
at de generationer Wolfe udarbejdede sin teori på baggrund af, havde oplevet andre tider og 
udviklet andre forhold til deres omverden og forbrug, end segmentet i projektet har. 
 
3.3 Opsamling på teoriafsnit 
 
De to anvendte teorier, er med til at give en forståelse af oplevelsers betydning for den ældre 
forbruger. Det modne segment har, ifølge Wolfes teori, forskelligartede behov, og er drevet 
af forskellige faktorer, afhængigt af den enkelte forbrugers levede liv og personlighed. Pine 
& Gilmore bidrager til at skabe en fuldendt oplevelse, på baggrund af deres teori om en rig 
oplevelse.  
Samspillet mellem Wolfes marketingteori og Pine & Gilmores oplevelsesteori, kulminerer i 
en muliggørelse af en rigere forståelse for markedsføring og tilrettelæggelse af, en festival 
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målrettet det ældre segment. Wolfes teori berører ældre forbrugers øgede opmærksomhed på 
oplevelsers værdi i forbrugssammenhænge. Dette suppleres af Pine & Gilmores teori om de 
fire oplevelsessfærer og den rige oplevelse. Således kan de to teorier korreleres, samtidig 
med, at de bidrager til hvert sit element i konceptualiseringen af en festival, hhv. marketing 
og oplevelsesøkonomi.  
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4.0 Analyse 
 
Analyseafsnittet består af en markedsanalyse, en analyse af fokusgruppeinterviewet på 
baggrund af hhv. Wolfe og Pine & Gilmore, samt en afsluttende analysedel hvor de to første 
analysedele samles i en diskuterende analyse, hvori det endelige koncept, af en festival for 
ældre, formuleres.  
I markedsanalysen undersøges og analyseres tilgængeligheden af oplevelsestilbud til det 
ældre segment. Her synliggøres de tilbud, der findes til det ældre segment i dag.  
I den afsluttende del af analysen formuleres det endelige bud på en festival for ældre, på 
baggrund af de foregående analysedele. Den sidste del af analysen samler derved 
enkeltdelene på et højere niveau, hvor teori og empiri forenes og diskuteres. 
    
4.1 Markedsanalyse 
 
En analyse af udbuddet af pensionistvenlige festivaler i Danmark viser, at udbuddet er 
haltende. For at lave en målrettet kortlægning af udbuddet af seniorvenlige festivaltilbud i 
Danmark, har vi delt det ældre segmentet op i to grupper: de ældre, der kan deltage 
selvstændigt og de ældre, der er afhængige af hjælp eller særlige faciliteter, fx 
kørestolsramper (jf. begrebsafgrænsning af “ældre”). 
 
Først undersøges udbuddet af festivaler målrettet sidstnævnte segment. I denne 
markedsundersøgelse er der fundet én festival udelukkende målrettet seniorer, Pensionist 
Festivalen i Bredsten. Det udelukkes ikke, at der ikke findes flere. Det kan konstateres, at 
udvalget ikke kan betragtes som mangfoldigt. 
Pensionist Festivalen i Bredsten, afholdes for tredje gang d. 29. Maj 2015, hvor blandt andre 
Dario Campeotto spiller (vejle.lokalavisen.dk). Ifølge Vejle Lokalavis, er der tale om verdens 
første pensionistfestival. Det er en én dags festival, arrangeret af blandt andre Bredsten og 
Omegns Efterløns- og Pensionistforening. Festivalen afholdes på en plæne ved Bredsten 
Plejecenter, og adgangen for de lokale pensionister er derfor ideel. Festivalen er dog målrettet 
alle pensionister, og ikke kun de lokale (ibid.) 
 
Til den selvstændige del af det ældre segment, er mulighederne betragteligt bredere. Der er i 
denne del af markedsanalysen lagt vægt på festivaltilbud med pensionistvenlig atmosfære og 
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musik. Festivaler, med en yngre målgruppe som f.eks. Roskilde Festival, Tinderbox Festival 
og Northside Festival, er altså ikke taget i betragtning. Dog har en række ”ungdommelige” 
festivaler særlige elementer, målrettet seniorer, sideløbende med de andre arrangementer.  
Nibe Festival beskriver, hvorledes deres festival hovedsageligt er for unge, og på trods af at 
festivalen foregår i en skov, tilstræber de sig på at gøre den tilgængelig for gangbesværede og 
kørestolsbrugere, samt at have et program, der er tiltalende for alle (nibefestival.dk). 
Samsø Festival er en familiefestival og der er musik for både børn, unge og ældre. Med 
Johnny Madsen, Gnags og Michael Hardinger Band på programmet i 2015 er der lidt til de 
mere modne festivalgæster på festivalen. Ydermere er det muligt at købe en handicapbillet 
inkl. medhjælper til festivalen. Dette er tænkt som en særlig venlighed for kørestolsbrugere 
og bevægelseshæmmede (samfest.dk). 
 
Dertil findes en lang række jazz festivaler, som alle er velegnede til det ældre segment, både 
hvad angår musik og faciliteter. Blandt disse kan nævnes Allinge Jazz Festival 
(pensionistpaabornholm.blogspot.dk), Femø Jazz festival (femoejazz.dk) og Riverboat Jazz 
Festival ved Skanderborg (riverboat.dk) 
 
Endeligt kan en række slotskoncerter nævnes. Der er ikke tale om egentlige festivaler, men 
idet at der er tale om koncerter i det fri, er de løst taget med i markedsanalysen. Her kan 
Ledreborg (ledreborg-slot.dk) og Nyborg Slotskoncerter (nyborgslotskoncerter.dk) nævnes 
som arrangementer med attraktive musiktilbud for ældre. 
Disse tilbud af festivaler ville være konkurrenter til den festival, der vil blive konceptualiseret 
igennem projektet, og kan dermed bruges som inspiration til indhold og planlægning af 
festivalen i projektet. 
 
4.2 Introduktion til analysen 
 
Oprindeligt var intentionen at analysere fokusgruppeinterviewet direkte ud fra Wolfes mange 
principper og nøglefaktorer (Bilag 1). Dette fandt vi senere i arbejdsprocessen 
uhensigtsmæssigt, og det blev derfor besluttet at gribe analysen an på anden vis. Derfor har vi 
valgt selv at formulere tre temaer på baggrund af udvalgte af Wolfes principper og 
nøglefaktorer, som dækker marketing perspektivet i projektet. De tre temaer er formuleret 
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således: Fokusgruppens forhold til altruisme og egennytte, Fokusgruppens egen opfattelse af 
det ældre segment, og Fokusgruppens opfattelse af forholdet mellem pris og værdi. Disse 
temaer har til formål at belyse respondenternes forhold til: værdier i forbindelse med forbrug 
af oplevelser; det ældre segment samt pris/perciperet værdi af en oplevelse som produkt. 
Disse aspekter kan inkorporeres i udarbejdelsen af et koncept for en festival for ældre.  
Analysedel 1b, har til formål at analysere fokusgruppens præferencer, i forhold til festivalens 
indhold, ud fra Pine & Gilmores fire oplevelsessfærer. Indledende har vi udarbejdet en 
farvekodning på baggrund af fokusgruppens interesser. Ud fra denne farvekodning foretages 
en videre analyse med udgangspunkt i temaer, baseret på hver af Pine & Gilmores fire 
oplevelsessfærer. Dette har til formål at identificere de fire sfærers tilstedeværelse i 
fokusgruppens præferencer i forhold til oplevelser. Denne analysedel har til formål, at 
bibringe en forståelse for, hvilke oplevelser respondenterne værdsætter. Dette danner 
empirisk grundlag for udarbejdelsen af aktivitetsforslag, og tilrettelæggelsen af en festival for 
ældre. Dette muliggør en optimeret tilpasning af festivalen, således at målgruppens behov og 
forventninger imødekommes. 
I analysedel 2, anvendes udvalgte emner fra Wolfes og Pine & Gilmores teorier, som vi har 
fundet relevante at inddrage, som supplement til analysedel 1a og 1b. Denne del af analysen 
vil indbefatte en opsamling af de foregående analyser, samt diskussioner over de enkelte 
analyser ud fra Wolfe og Pine & Gilmore. Vi vil således opnå en samlet forståelse for 
fokusgruppens relevante holdninger og præferencer i samspil med teorierne, og endeligt i en 
diskussion i denne del af analysen, nå til en forståelse for, hvad en god festival for det ældre 
segment kan være. 
 
Følgende er en grafisk præsentation af analysens opbygning. Analysemodellen illustrerer 
samspillet mellem de tre temaer vi arbejder med i projektet. Modellen viser at de forskellige 
temaer interagerer.       
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4.3 Analyse del 1a 
 
I denne delanalyse analyseres fokusgruppeinterviewet, ud fra tre udarbejdede temaer, på 
baggrund af Wolfes teori om den ældre forbruger.  
 
4.3.1 Fokusgruppens forhold til altruisme og egennytte 
 
I dette afsnit analyseres sammenhængen af respondenternes hhv. altruistiske/introspektive 
værdier og egennyttige værdier, i forbindelse med lystbetonet forbrug (discretionary 
purchases) og oplevelser. Fokusgruppens holdninger identificeres i transskriberingen, og 
bliver efterfølgende analyseret ud fra dele af Wolfes teori, omhandlende ældres 
bagvedliggende værdier for oplevelser. Temaet har til formål at belyse fokusgruppens 
holdninger til, hvorvidt forbrug er på baseret egennyttige eller altruistiske motiver.  
Der opnås, gennem en analyse på baggrund af dette tema, en forståelse af fokusgruppens 
forhold til temaet, for derved at kunne forme konceptet af en festival for ældre, på et empirisk 
grundlag. Således muliggøres en realistisk tilpasning af festivalen til målgruppens faktiske 
værdier og bevæggrunde. 
Temaet underbygges af følgende tre principper/faktorer i Wolfes teori om Ageless 
Marketing: det altruistiske princip (The Altruistic Principle), den anti-egoistiske faktor (The 
Antiselfishness Factor) og den altruistiske faktor (The Altruistic Factor) (Bilag 1). 
 
Ved at fokusere på fokusgruppens holdninger til egennyttige versus altruistiske værdier i 
forbindelse med oplevelser og forbrug, belyses hvilke værdier fokusgruppens deltagere kan 
forventes at vægte positivt i en markedsføringskampagne. Ifølge Wolfe, er det egennyttige 
karaktertræk hos ældre ikke en overvejende værdi. Ældre forbrugere reagerer, ifølge Wolfe, 
mere positivt på kampagner og markedsføring med altruistiske og introspektive værdier, end 
med egennyttige og materialistiske værdier. Vi ser dog i fokusgruppeinterviewet flere 
udsagn, som vidner om egennyttige værdier. For Eva mangler der udvikling inden for 
oplevelsestilbuddene, så de tiltaler hende specifikt (00:12:50). Hun mener, at der er et “hul” i 
markedet indenfor for oplevelser, f.eks. musikoplevelser, med udgangspunkt i musik fra da 
hun selv var ung. Eva præsenterer selv eksemplet med MagnaPrint-sangbøger, som et område 
der mangler fornyelse. Dette er et eksempel på at udbyderne og arrangørerne af aktiviteter for 
det ældre segment, ikke er tilstrækkeligt investeret i at møde målgruppens faktiske behov, 
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hvilket er et essentielt problem i markedsføring (Wolfe, 1990: 34, 70). Hanne efterlyser 
ligeledes aktiviteter, som passer hendes interesser. I dette tilfælde er det foredrag af politikere 
eller forfattere (00:26:26). Disse aktiviteter findes givetvis, men at Hanne ikke oplever, at det 
er tilbud som er hende tilgængelige, kan skyldes at markedsføringen af disse aktiviteter ikke 
er målrettet det ældre segment. Yderligere kan det skyldes, at den markedsføring, som er 
henvendt til det ældre segment, er mangelfuld, som følge af manglende forståelse for de 
ældre forbrugere (Wolfe, 1990: 34, 70). At ældre, som gruppe, bliver overset, nævner Hanne 
ligeledes, og hun understreger at de ældre gerne vil ses og ikke glemmes (00:36:12) . Dette 
forstår vi som et udtryk for egennyttige behov.  
Vi ser en tendens hos respondenterne i fokusgruppen, til at de har behov med egennyttige 
islæt, idét de giver udtryk for behov for aktiviteter, som vægter individuelle og 
selvtilfredsstillende behov. 
 
I fokusgruppeinterviewet ses der også klare udsagn, som vidner om altruistiske og 
introspektive værdier i respondenternes behov. En tendens i deres udsagn, er behovet for 
socialt samvær, og dermed lysten til at hjælpe andre:  
 
“Men man kan sige, sidegevinsten ved og gå til de her aktiviteter er jo, at der får man 
jo så også talt om skavanker og - gode råd til hinanden, hvis man nu har en eller anden 
faglighed, (...) det er godt at mødes om en aktivitet, så det ikke kun er man mødes om sygdom, 
ikke? fordi det bliver der rigtig meget af, kan man sige på vores alder og dødsfald, ikke?” 
(00:33:08: Eva) 
 
I ovenstående citat ses, hvorledes oplevelsen kan være facilitator for det sociale samvær. Det 
kan forestilles, at, ved at lægge vægt på det altruistiske aspekt i at være der for hinanden, vil 
karakteren af den faktiske oplevelse kunne sættes i parentes. Hos respondenterne er det 
vigtigt at kunne mødes på fælles grundlag. For Hanne er det især vigtigt at mødes med ældre 
på sin egen alder (00:31:30). For Eva er det vigtigt, at samles om andet end alderdommens 
negative sider, som f.eks. dødsfald og sygdom (00:33:08). Ved at fremhæve det sociale 
samvær som en kvalitet, som respondenterne sætter i højsædet, sættes fokus på det 
altruistiske aspekt i respondenternes værdier og behov.  
En anden og mere direkte form for altruisme ses i Jyttes udsagn om, at hun har haft et 
abonnement til Den Kongelige Danske Opera, med det formål at udvide sin søns musikalske 
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horisont (00:11:30). Jytte ønsker, at hendes søn skal lytte til andet musik, end hvad han har 
for vane, og hun bliver på den måde en del af markedsføringen af musikken fra Den 
Kongelige Danske Opera. 
Et enkelt udsagn i interviewet sætter særligt fokus på respondenten, Evas, idé om at en 
effektiv markedsføring af en oplevelse, sætter fokus på, at det er den enkelte forbrugeres 
deltagelse, der gør oplevelsen særlig: 
 
“Det kunne det jo også være sådan en festival, hvis ikke man definerer det smalt, kan 
man sige ikke; At så kunne man også sagtens, have lidt PR for “Vi har det her, ikke? vil du 
være med, eller?” (00:28:16: Eva) 
 
Med en opfordring til deltagelse, gives udtryk for at den enkelte deltager er vigtig for den 
samlede oplevelse. I kraft af at den enkelte deltagers bidrag til oplevelsen er vigtig, fremmer 
oplevelsen deltagernes selvværd. Der er et introspektivt behov, som imødekommes ved denne 
tilgang til marketing. Evas udsagn er et udtryk for, at det er vigtigt, at den enkelte forbruger 
føler sig investeret i oplevelsen.  
 
Ud fra en granskning af udsagn i vores fokusgruppeinterview, genkender vi tilstedeværelsen 
af egennyttige behov hos respondenterne. Disse er langt fra dominerende, idét, at behov af 
altruistisk karakter, for at hjælpe andre og opleve samvær med andre, er en motiverende 
faktor for respondenternes deltagelse i aktiviteter. Endeligt ses et udtryk for, at styrkelse af 
respondenternes selvværd er en attraktiv introspektiv faktor i markedsføring af oplevelser 
rettet mod respondenterne og det segment de repræsenterer. Respondenternes udsagn 
understøtter derfor i nogen grad Wolfes teori, uden at være en komplet reproducering af 
teorien. Tendenser som Wolfe beskriver i det ældre segment, såsom fremhævede altruistiske 
og introspektive værdier, kan identificeres hos respondenterne, men samtidigt findes også de 
egennyttige behov, som Wolfe ikke benægter, men underspiller i sin teori. 
 
4.3.2 Fokusgruppens egen opfattelse af det ældre segment 
 
I dette afsnit analyseres sammenhængen af respondenternes opfattelse af det ældre segment 
som de er en del af. Fokusgruppens holdninger identificeres i transskriberingen og bliver 
efterfølgende analyseret ud fra dele af Wolfes teori omhandlende ældre som forbrugere. Dette 
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har til formål at belyse fokusgruppens opfattelse af sig selv, som forbrugere tilhørende det 
ældre segment: føler de sig gamle, er deres forbrug aldersbetinget eller overvejende 
individuelt behovsbetinget? Således opnås en forståelse for målgruppen, og en tilpasning af 
festivalen, ud fra fokusgruppens fysiske og mentale behov og begrænsninger, muliggøres. 
Dette tema er formuleret på baggrund af Wolfes Alders-korrelerede princip (Age-Correlate 
Principle: Bilag 1). 
 
I det foretagne fokusgruppeinterview fremstod delte meninger omkring hvorvidt det ældre 
segments adfærd, og forbrug er afhængig af alder eller individets præferencer.  
Wolfe præsenterer i sin teori, at ældre ikke nødvendigvis er styret af aldersbetingede 
forbrugsmønstre, men derimod er styret af deres individuelle interesser. Wolfe forklarer, at 
der findes en forskelligartet forbrugeradfærd inden for segmentet 65 +, og at adfærden ikke er 
determineret af alder, men hvor personen er i selvrealiseringsprocessen.  
Denne dialektik mellem alder og individets præferencer synes ved det foretagne 
fokusgruppeinterview i flere udsagn. Eva sætter blandt andet fokus på at adfærd er afhængig 
af personlighedstypen, og at den derved ikke nødvendigvis er aldersbetinget (00:08:35). Dette 
ses også i en del af Wolfes forståelse af aldersbegrebet og dets indflydelse på individernes 
adfærd, som er baseret på personens væren i et specifikt udviklingsstadie. Respondenten, Eva, 
deler samme forståelse som Wolfe af, at alder ikke udelukkende har en påvirkning på 
individets adfærd, men at det er individets progression på det personlige udviklingsstadie, der 
er determinerende for individets adfærd.  
 
“Altså jeg personligt har ikke noget behov – har jeg behov for at høre noget rock eller 
noget jazz, så går jeg hen, og hører det selvom jeg er pensionist, og de andre ikke er det. Jeg 
har ikke noget behov for at det kun er seniorer eller pensionister, vel? (de andre samtykker I 
munden på hinanden). Vores smag er jo lige så forskellig som aldersgruppen 30-60, altså du 
vil gerne høre rock, og du vil gerne høre klassisk og en anden vil høre jazz, så det er også 
svært at få passet ind, ikke?” (00:16:07: Hanne) 
 
Hanne har ikke et behov for en aldersbetinget aktivitet som f.eks. en festival kun for det ældre 
segment, da hun selv tilpasser sig efter hvilken aktivitet hun ønsker at deltage i.  
Hanne udtrykker, at hun hellere ser, at aktiviteter bliver faciliteret på baggrund af interesser, 
fremfor, at de bliver baseret på baggrund af en alderssegmentering. Hun vælger derved 
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aktiviteter ud fra sin egeninteresse, fremfor hvilken aldersgruppe der primært er 
tilstedeværelse ved den enkelte aktivitet. Hanne udtrykker desuagtet en holdning omkring, at 
der alligevel er en forskel på at være 80 eller 60 år gammel (00:10:08). Hun tilkendegiver en 
mening om hendes forståelse af, at alder er en determinerende faktor for individets adfærd og 
fysiske formåen.  
 
“Man kan sige at vi har et spænd her på næsten 20 år, så hvis man taler om både den 
3. og den 4. alder, så kan man sige at der sker nogle ting hen ad vejen, ikke? Altså hvor at 
tingene ændrer sig for os, ikke?” (00:10:12: Eva) 
 
Som Eva nævner i ovenstående citat, anvendes der en 3. og 4. alder for at segmentere det 
ældre segment. Dette fremgår også af Wolfes teori, hvor det ældre segment er fordelt i 
forskellige segmentgrupper funderet i aldersintervaller. Eva fortæller at de tilbud det ældre 
segment møder i dag, er aldersbestemte, og at der derfor opstår en inddeling, som ikke 
nødvendigvis er, hvad de deltagende ønsker. Dermed opstår en generalisering af det ældre 
segment som helhed, i stedet for at være delt op i subgrupper, der har forskelligartede ønsker 
og interesser.  
 
“...Ja, det kan jo være familie, der hjælper en, som for eksempel ved gymnastik med 
min far som bor på plejehjem. Men fordi jeg går med, kan han være med, og hvis jeg ikke gik 
med kunne han ikke være med. Sådan kunne man jo også gøre på sådan en festival. Jeg 
synes, det er vigtigt at han (faren red.) får lidt liv og glade dage, ikke? Vi tager også ham 
med til musikarrangementer og sådan noget. Og det har han stor glæde af, selvom han ikke.. 
hvad kan man sige. Kognitivt ikke fungerer så godt mere, ikke? Musikken er jo et fantastisk 
samtale middel, fordi det ikke kræver noget sprog.” (00:41:51: Eva) 
 
Det fremkommer, at der er en nødvendighed for, at de ældre skal placeres i forskellige 
aldersmæssige grupper, og at det ældre segment derfor ikke kan generaliseres til at være én 
samlet gruppe. Et eksempel på, at ældre ikke burde blive sat i samme gruppe kan være 
eksemplet hvor Eva på 63 år hjælper sin far, som bor på plejehjem, ved deltagelse i 
aktiviteter, som er tiltænkt Evas fars segment. Derved ses en opdeling af det ældre segment, 
hvilket også fremgår i kapitel 31 i rapporten om folkesundhed (si-folkesundhed.dk). Her 
opdeles det ældre segment i “yngre ældre” som er personer mellem 60 og 74 år, og “ældre 
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ældre” som er personer der er 75 år og derover. Eva bliver ud fra disse inddelinger en del af 
gruppen “yngre ældre” og Evas far, som er nogle og firs, bliver en del af gruppen “ældre 
ældre” (00.20.04:). Der kan skabes en forståelse af, at individers kognitive formåen reduceres 
med alderen, og der er derfor i “ældre ældre” gruppen en differentiering i mentale og fysiske 
kapabiliteter i forhold til “yngre ældre” gruppen. 
 
 Selvom det ældre segment kan opdeles i forskellige grupper, ses der tegn på at individerne i 
disse grupper har ændret sig, set i et historisk perspektiv. Dette fremgår også af følgende: 
  
“Men selvfølgeligt ældregruppen har jo også rykket sig, i dag er der jo rigtigt mange 
der går og dyrker motion og sådan noget. Det var jo.. altså da mine forældre var oppe i 
80'erne var det helt utænkeligt, men de arbejdede. De boede ude på landet og der arbejdede 
man til man lagde sig. Altså, der havde man ikke brug for at gå til motion på samme måde 
som man har i dag.” (00:50:27: Hanne) 
 
Hannes udsagn drager paralleller til Wolfes teori, Ageless Marketing, hvori generationers 
forandringer spiller en rolle. Ved denne teori begrundes det, at de forskellige generationer har 
haft forskelligartede levevilkår, og derved forskellige forudsætninger for, hvad, der opfattes 
som nødvendigheder i livet. Ændringerne i de forskellige generationer er bl.a. påvirket af 
ændringer i omgivelserne, som Hanne også giver udtryk for i ovenstående. Forskellighederne, 
generationerne imellem, kan gøre det svært for de yngre generationer, at forstå hvilke 
interesser og præferencer de ældre har. 
 
I denne del af analysen, har der været fokus på, hvorvidt, alder eller personlig udvikling 
påvirker det ældre segments adfærd. Respondenterne har givet udtryk for forskellige 
holdninger til, hvorvidt, alder er en determinerende faktor i forhold til adfærd og interesser 
hos segmentet. Gruppesegmentering er ligeledes en væsentlig faktor, når det ældre segment 
undersøges. Forskellen på respondenternes alder er så markant, at der på baggrund af dette 
kan opstilles to grupper ved det ældre segment, den “yngre ældre” gruppe og den “ældre 
ældre” gruppe.  
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4.3.3 Fokusgruppens opfattelse af forholdet mellem pris og værdi 
 
I dette afsnit analyseres sammenhængen af respondenternes opfattelse af forholdet mellem 
pris og produktets værdi. Fokusgruppens holdninger identificeres i transskriberingen, og 
bliver efterfølgende analyseret ud fra Wolfes teori om segmentets opfattelse af værdi. 
Temaet omhandler, forholdet mellem den generiske og den perciperede værdi af en oplevelse. 
Således omhandler temaet, hvorledes den ældre forbruger vægter oplevelsen som del af et 
køb, sammenlignet med den givne pris. Dette giver en indsigt i, hvor meget det kan forventes 
at målgruppen vil betale for en festival, og hvad de forventer at få for pengene. Dette 
muliggør en realistisk balancering af en indgangspris til festivalen, samt festivalens skala og 
karakter. 
Dette tema underbygges af Wolfes princip om værdien af Den Værende Oplevelse (The 
Being Experience Value Principle); Princippet om Værdi/Pris (The Price/Value Principle) 
samt Antiluksus Faktoren (The Antiluxury Factor)(Bilag 1). 
 
Inden fokusgruppeinterviewet blev foretaget, havde vi en forforståelse af, at det ældre 
segment ville være villige til at betale en høj pris for aktiviteter af en underholdende og 
berigende karakter. Respondenterne i det foretagne fokusgruppeinterview gav udtryk for, at 
den økonomiske del af det ældre segmentet som de tilhører, hovedsageligt bestående af 
folkepensionister, ikke har økonomiske råderum til at betale for dyre oplevelser. De giver 
udtryk for, at de er villige til at betale mindre for en mere begrænset oplevelse. I dette tilfælde 
vil det betyde at respondenterne ville foretrække en lille og billig festival, frem for en stor og 
dyr festival. 
 “Det tror jeg er vigtigt. Fordi at det vil blive alt for dyrt, hvis der kommer for 
mange (ting red.). Men det vil være en god idé at sige: Nu satser vi på f.eks. nu siger jeg 
danse temaet for det er det jeg er interesseret i eller man siger bogmesse, altså at man går 
ind og tematiserer det, altså sådan at man også kan holde en rimelig pris”(00:47:27: Eva). 
 
Evas holdning i citatet er, at en festival af begrænset omfang, med færre aktivitetstilbud, vil, 
grundet den lave pris som begrænsninger af aktiviteter muliggør, være at foretrække for 
ældre. Dette kan føres sammen med analysen af de ældres opfattelse af sig selv, hvori vi kom 
frem til at de, grundet dårlig stamina, ikke vil kunne rumme en festival af stor karakter. Dette 
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stemmer ikke overens med ambitionen om, at skabe et koncept for en festival, hvori det ældre 
segments mange individuelle interesser og behov imødekommes. 
Hanne forklarer, at de penge, der spares på en billig oplevelse, giver mulighed for at opleve 
andre aktiviteter (00:44:00). Således giver hun udtryk for en prioritering, som vægter 
kvantitet af oplevelser frem for kvalitet. Dette er, som Evas udsagn, både overensstemmende 
med det ældre segments mange interesser, og modsigende til Wolfes teori om, at ældre er 
villige til at betale mange penge for en enkelt oplevelse, så længe oplevelsens værdi 
perciperes højt af den ældre, som oplever. 
De to ovenstående udsagn giver det indtryk, at respondenterne i fokusgruppen ikke vægter 
kvaliteten af oplevelsen, højere end prisen, de må betale for den. Den perciperede værdi af en 
oplevelse, kan siges at stige i kraft af en lav pris. Der gives samtidig udtryk for, at de 
værdsætter oplevelser som imødekommer deres individuelle interesser og behov, men de er 
villige til at få disse behov tilfredsstillet på mindre skala, hvis det betyder, at det derved 
muliggøres, at tilvælge et større antal af oplevelser. “(...) og man må sige, at det er bredden i 
det også. Altså det er rigtigt flot, at der er så mange tilbud … og til en rimelig pris også, 
ikke?” (00:14:51: Eva) 
 
Trods vores forforståelse fandt vi, at det ældre segment ikke var lige så villige til at bruge en 
større sum penge på aktiviteter, end anticiperet. Det ældre segment ønsker aktiviteter som har 
et lavt prisniveau. Derfor ser det ældre segment hellere, at aktiviteterne bliver tilpasset 
således, at prisniveauet ikke bliver højt, end, at aktiviteterne er større og dermed har et højere 
prisniveau. 
 
4.3.4 Delkonklusion af analyse del 1a  
 
I denne analysedel er der analyseret på temaerne, der er baseret på Wolfes principper og 
faktorer.  
Det kan konkluderes, at de ældre respondenters interesser og præferencer ved en festival ikke 
er determinerede af deres alder, men ud fra deres personlighedstyper og progression i deres 
selvrealiseringsproces. Derudover kan det konkluderes, at de ældre respondenter giver udtryk 
for, at de hellere ser en festival med færre aktiviteter og lavere pris, fremfor en festival med 
mange aktiviteter og høj pris. På denne måde er respondenterne prisbevidste, og præfererer at 
aktiviteter er prissat efter deres forventninger af oplevelsens rigdom og opfattede værdi. 
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Yderligere kan det konkluderes ud fra delanalyse 1a, at der hos det ældre segment er 
egennyttige og altruistiske behov og værdier ved deltagelsen i festivalen.  
 
4.4 Analyse del 1b 
 
I denne delanalyse analyseres fokusgruppeinterviewet ud fra fire udarbejdede temaer, med 
udgangspunkt i Pine & Gilmores teori om de fire oplevelsessfærer. Analysen er udarbejdet på 
baggrund af udsagn i fokusgruppeinterviewet, omhandlende respondenternes interesser. 
Formålet med denne analysedel er, at belyse hvorledes respondenternes interesser og behov 
passer ind i de fire oplevelsessfærer. Derved muliggøres en hensigtsmæssig anbefaling af 
aktiviteter og tilrettelæggelse af festivalen. Således imødekommes segmentets faktiske 
interesser og behov. En indkredsning af respondenternes interesser, inden for de fire 
oplevelsessfærer, muliggør ligeledes en optimering af festivalens aktiviteter og 
tilrettelæggelse, i samspil med Pine & Gilmores teori, om den fyldestgørende 
helhedsoplevelse. Der vil i analysen være en interageren mellem respondenternes udsagn om 
interesser, samt Pine og Gilmores teori, for således at have et empirisk og teoretisk grundlag 
for udformningen af et koncept til ældre.  
 
4.4.1 Den Underholdningsmæssige sfære 
 
I denne analysedel hvor underholdningssfæren anvendes, vil de ældres udsagn angående 
aktiviteter og oplevelser der hører under denne sfære, blive fortolket. Her fokuseres på de 
oplevelser, hvori forbrugerne deltager passivt og ikke har en høj grad af opslugthed. 
Eksempler på aktiviteter i underholdningssfæren kan f.eks. være koncerter og 
teaterforestillinger.  
 
Selvom aktiviteterne i underholdningssfæren er oplevelser, hvor forbrugeren deltager passivt, 
kan disse oplevelser være forskellige former for koncerter og teaterstykker. Én af 
respondenterne fra vores fokusgruppeinterview, Eva, har f.eks. et ønske om at høre en 
rockkoncert, fremfor andre tilbud som hun mener, er specificerede til det ældre segment 
(00.14.32). Respondenten, Ingelise, gør gennem interviewet opmærksom på, at hun er 
medlem af Østerbro Jazzklub. Hun hører derigennem jazz til forskellige arrangementer som 
klubben arrangerer. I denne jazzklub er der både yngre og ældre medlemmer. Ingelise og 
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hendes bekendte er efterhånden de ældste, der deltager i jazzklubben. Dette synes hun er fint 
da hun godt kan lide at deltage i aktiviteter, hvor der både er ældre og yngre deltagere 
(00.16.56).  
 
”Nej, ja det kunne det også godt være, det kunne være forskellig genre musik, sådan 
så man sagde, ”Jamen, vi ved at folk (..) det er meget forskelligt det de kan lide, ikke? Så vi 
har rød, gul og grøn scene, og der er jazz på den ene, og der er rock på den anden, og der er, 
hvad ved jeg, irsk dans på den tredje, eller man kunne godt prøve at koble nogle af de der, så  
 man kunne sige”(00:25:44: Eva). 
 
Eva ønsker, aktiviteter, som befinder sig i underholdningssfæren. De oplevelser Eva 
præfererer er koncerter. Hun efterspørger flere forskellige musikgenrer og aktiviteter, som 
f.eks. jazz, rock og irsk dans. Hun ønsker et arrangement, hvor de forskellige aktiviteter kan 
opleves ét sted, og hun uddyber, hvordan hun tænker at dette kunne lade sig gøre, ved at 
opdele de forskellige aktiviteter på forskellige scener eller områder.  
 
Ud fra denne del af analysen, kan der argumenteres for, at de ældre i fokusgruppeinterviewet 
efterspørger oplevelser, der indgår i underholdningssfæren. Dertil efterspørger det ældre 
segment, flere forskellige typer af oplevelser i underholdningssfæren. De specifikke 
oplevelser, som de ældre efterspørger, er koncerter, hvor musik er essentiel. De efterspørger 
rock- og jazz genren. Der er yderligere elementer, der påpeger at respondenterne vil være 
passive, og tilegne sig oplevelsen, uden at være en aktiv deltager. 
 
4.4.2 Den Uddannelsesmæssige sfære 
 
I denne del af analysen fokuseres på den uddannelsesmæssige sfære, hvori lysten til at lære, 
og aktiv deltagelse til skabelsen af oplevelsen, er essentiel. Desuden benyttes analysen til, at 
komme respondenternes holdninger og præferencer til uddannelsesmæssige oplevelser 
nærmere, og finde konkrete aktiviteter som respondenterne efterspørger. I den 
uddannelsesmæssige sfære, er det de lærende og intellektuelt berigende oplevelser, der er i 
fokus. 
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“... et spørgsmål om, at der er noget læring i noget af det som man beskæftiger sig 
med, så man stadigvæk synes, at man får noget input i hverdagen, ikke? Det tror jeg da også 
er en ((grund red.)) ... det er det i hvert fald for mig.” (00:04:20: Eva). 
 
Eva påpeger i ovenstående citat, at fundamentet for at det ældre segment ønsker læring i 
aktiviteterne, er for at få flere inputs i hverdagen. Der er dermed, hos det ældre segmentet, et 
grundlæggende ønske om, at tilegne sig viden gennem lærerige aktiviteter. Respondenterne 
vil gerne bruge deres tid på, at lære og deltage i aktiviteter, de finder givende, fremfor 
aktiviteter der ikke skaber nye inputs. En aktivitet, som kan virke givende for det ældre 
segment, kan f.eks. være et foredrag på den Blå Planet, som respondenten, Ingelise, havde 
oplevet, og fundet spændende og lærerigt (00.11.10).  
 
“Ja, jeg tænker sådan lidt, på det der politiske møde, der bliver holdt om sommeren 
ovre på Bornholm, men altså sådan noget ville være meget interessant for mig i hvert fald (de 
andre siger ja) - det der med dans og musik, der det tænker jeg, der kan jeg gå hen hvor jeg 
vil, hvilken slags musik jeg vil høre, ikke? men sådan et sted for man havde valget mellem og 
komme og høre enten politikere eller forfattere eller noget, holde et oplæg, ikke? Det, det vil 
jeg synes var, rigtig interessant.” (00:26:26: Hanne) 
 
I ovenstående citat af respondenten, Hanne, kan de lærerige aktiviteter være politiske 
samlinger, foredrag af forfattere eller andre former for oplæg. Aktiviteter kan, for det ældre 
segment, være mere end koncerter og optrædener, især når det ønskes at få “inputs” med 
hjem fra disse aktiviteter. Der er en differentiering mellem de forskellige former for 
oplevelser. På den ene side er der oplevelserne, der udelukkende består af underholdning, og 
på den anden side er der andre aktiviteter, der besidder en mere lærerig karakter. Det fremgår 
af Hannes udsagn, at hun vil finde oplevelser mere interessante, hvis de forskellige former for 
aktiviteter er samlet ét sted, således at hun kan percipere både de underholdende og de 
uddannende former for oplevelser.  
En anden respondent, Lis, foretrækker at sidde og lytte til de oplevelser, hun deltager i 
(00.34.45). Denne opfattelse af deltagelsen i aktiviteter deler de andre respondenter ligeledes. 
Dette er en tendens, der modsiger Evas tidligere udsagn om, at det ældre segment er 
interesserede i at deltage i de uddannelsesmæssige oplevelser, hvor de tilegner sig viden, ved 
aktiv deltagelse i oplevelserne. Denne præference for at sidde og lytte passivt, er 
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modstridende til Pine & Gilmores teorier om oplevelser, der ligger indenfor den 
uddannelsesmæssige sfære, hvori der bliver deltaget aktivt og forbrugerne bliver opslugt af 
oplevelsen.  
 
Nogle af respondenterne har et ønske om at deltage i lærerige aktiviteter, som giver dem 
inputs i hverdagen, som f.eks. når de har et ønske om at sidde og lytte til foredrag, koncerter 
etc. Andre respondenter ønsker at blive underholdt, uden at skulle deltage aktivt i oplevelsen. 
Der er derfor delte meninger blandt respondenterne i fokusgruppeinterviewet, hvorvidt de 
ønsker aktiviteter under den uddannelsesmæssige sfære.  
 
4.4.3 Den Æstetiske sfære 
 
Dette tema er sidestillet med uddannelsessfæren. Forbrugeren er i den æstetiske sfære passivt 
deltagende, men bliver opslugt af oplevelsen. Helhedsindtrykket af selve oplevelsen af 
afgørende her. Helhedsindtrykket udgøres af alle de små detaljer som udgør den samlede 
oplevelse.  
I analysen, baseret på den æstetiske sfære, har vi analyseret udsagn i vores foretagne 
fokusgruppeinterview, som belyser respondenternes lyst til oplevelser. Dette inviterer dem til 
at “være til stede” (Pine & Gilmore, 2009: 57). I oplevelser, som hører til den æstetiske sfære, 
er deltageren til stede og opslugt af oplevelsen, uden selv at bidrage til oplevelsen, f.eks. ved 
betragtning af kunst. Dertil har vi haft fokus på faktorer, som bidrager til, at 
helhedsoplevelsen af festivalen, for deltagerne, bliver så inviterende og ukompliceret som 
muligt. Herunder hører særlige behov, som vil begrænse oplevelsen, hvis de ikke bliver mødt. 
Med denne analyse, er formålet at identificere respondenternes ønsker og behov, som hører 
under denne sfære, for at ville kunne imødekomme dem bedst muligt. 
Den æstetiske sfære kan bidrage til at berige oplevelser. Blandt respondenterne gives der 
udtryk for, at tilgængelighed og gode fysiske forhold, der imødekommer deres behov, er af 
stor betydning. Eva understreger vigtigheden i gode adgangsforhold, og at en festival for 
ældre skal være tilpasset det ældre segments fysiske behov, så der også er mulighed for at 
komme med, hvis forbrugeren er afhængig af en kørestol eller rollator (00:38:08). Dette 
nævnes ligeledes af respondenten, Lis, som mener, at det vil bidrage til oplevelsen, hvis der 
er nogle på festivalpladsen som kan assistere de ældre og tage sig af dem, hvis behovet skulle 
opstå: “Det ville da være dejligt, hvis der var nogle der tog sig af os - så har vi det hyggeligt” 
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(00:38:28: Lis). Den sidste del i dette citat, demonstrerer effekten af tilfredsstillede fysiske 
behov; hvis de ældre deltagere ikke skal bekymre sig om fysiske begrænsninger, er det muligt 
“at hygge sig”, hvilket bidrager til en positiv og behagelig helhedsoplevelse.  
Æstetiske oplevelser forefindes som sagt i en atmosfære, hvori opleveren føler sig fri til “at 
være”. Dette gør, at vi lægger vægt på, at de ældre deltagere skal kunne deltage uhindret i 
festivalen, uden at være begrænset af fysiske behov, hvilket imødekommes ved at være 
opmærksomme på disse behov, og tage forbehold for dem i planlægningen af festivalen. 
Hanne forklarer, at de ældre ikke kan holde til at gå langt, og derfor er det vigtig, at 
festivalpladsen er nem at komme til, f.eks. via offentlig transport (00:40:52). 
For at opsummere, er de særlige behov som respondenterne nævner: tilgængelighed af 
festivalpladsen, kørestol- og rollator venlige forhold, et program som er tilpasset de ældres 
stamina og indretning af festivalen, som tager højde for de ældres behov for at sidde ned, 
samt muligheden for assistance, skulle det være nødvendigt. Ifølge vores anvendte 
teoretikere, kan de små detaljer fylde meget i de ældres oplevelser. Dette underbygger, at det 
er vigtigt, at de ældres fysiske behov imødekommes, for at kultivere oplevelser inden for den 
æstetiske sfære.  
En faktisk oplevelse som falder under den æstetiske sfære, som nævnes af respondenterne, er 
kunst. Hanne fortæller, at de ældre (red. i Ældre Sagen) er gode til at samles om at tage 
sammen på kunstudstillinger (00:10:57). Dertil bliver kunst nævnt flere gange, som 
eksempler på oplevelser som respondenterne nyder.  
 
Vi har ud fra ovenstående fundet frem til, at forhold tilhørende den æstetiske sfære, som 
respondenterne italesætter, hovedsageligt drejer sig om, at de som deltagere skal føle sig godt 
tilpas under festivalen. At deres behov og sanser skal være tilfredsstillet på behagelig vis, 
fremmer muligheden for den gode festivaloplevelse. 
 
4.4.4 Den Eskapistiske sfære 
 
I dette tema er den subjektive indlevelse i oplevelsen det fundamentale. Forbrugeren skal i 
denne sfære være en aktiv deltager, selv være med til at skabe oplevelsen, og være det 
primære omdrejningspunkt. Det eskapistiske aspekt omfavner forbrugeren, og sørger for, at 
forbrugeren opsluges af oplevelsen (Pine & Gilmore, 2009: 62). Eskapistiske oplevelser 
indebærer en høj grad af fysisk deltagelse og indlevelse (Pine & Gilmore, 2009: 50). Den 
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eskapistiske sfære kan være svær at opnå, da eskapistiske oplevelser kræver aktiv 
participering af festivaldeltagerne, fremfor udelukkende passiv tilstedeværelse. For at gæsten 
kan blive opslugt af denne sfære, skal der være fokus på “at gøre”, hvilket dans kan være et 
eksempel på (Pine & Gilmore, 2009: 62). I denne del af analysen har vi derfor haft fokus på 
at identificere udsagn vedrørende aktiviteter og oplevelser i fokusgruppeinterviewet, som 
passer denne profil. 
 
Især den yngste respondent, Eva, nævner adskillige gange, at hun savner aktiviteter som 
faciliterer oplevelser involverende dans. “(…) jeg tænker, hvis man bare, hvis man også godt 
kan lide at danse, hvis man forestiller sig noget ovre i den boldgade, så synes jeg at der 
mangler noget ind imellem” (00:16:07: Eva). Yderligere bidrager hun med et konkret 
eksempel, som omhandler et koncept om “morgendans”, hvor brunch og dans samles i ét 
arrangement (00:14:06, 00:25:11). Der er ikke tale om organiseret pardans, da hun senere 
nævner at hun gerne danser alene (00:34:44). Vi udleder herfra at den form for dans hun 
efterlyser er af eskapistisk karakter, og ikke af uddannelsesmæssig karakter, da det i så fald 
ville indebære en form for undervisning i dansen. Evas kropssprog under disse udtalelser 
henleder os på en fri, intuitiv form for dans. Dette bidrager til vores opfattelse af, at den form 
for dans som Eva efterspørger, hører under den eskapistiske sfære. 
 
4.4.5 Delkonklusion for delanalyse 1b  
 
I delanalyse 1b, har fokus været på de konkrete aktiviteter, de ældre respondenter 
efterspørger ved festivalen. Aktiviteterne er lagt inden for Pine & Gilmores fire sfærer for 
oplevelser. Ved den æstetiske sfære indgår de tiltag, som de ældre efterspørger, der er med til 
at danne de fysiske rammer. De efterspørger gode toilet- og siddeforhold som konkrete 
eksempler på, hvad der skal fokuseres på, således at de ældre deltagende, vil danne et positivt 
helhedsindtryk af oplevelsen.  
Derudover udtrykker respondenterne et ønske, om at høre rock og jazz koncerter ved 
festivalen. Disse aktiviteter er domineret af den underholdningsmæssige sfære, og vil være en 
fremtrædende del af de aktiviteter og arrangementer, der kan opleves på festivalen.  
Ydermere efterspørger de ældre et dansearrangement, hvor deltagerne kan få lov til at give 
sig i kast med at lære en ny dans, og danse frit.  
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4.5 Analyse del 2 
 
Med udgangspunkt i Wolfes teori om Ageless Marketing, foretages en behovsbaseret 
afgrænsning af det segment, som festivalen skal målrettes. Denne afgrænsning er baseret på 
den foregående analyse i del 1a og 1b af fokusgruppeinterviewet, med særligt afsæt i temaet 
om respondenternes egen opfattelse af dem selv, som ældre. Baggrunden for vores analyse af 
et velegnet segment som målgruppe for vores festival, er baseret på den empiri som er 
resultat af det foretagne fokusgruppeinterview. Vores fokusgruppe bestod af kvinder i alderen 
63-81 år, som alle, enten var på efterløn eller folkepension. Vi mødte kvinderne i ét af Ældre 
Sagens aktivitetscenter. Derfra kan det udledes, at de repræsenterer en aktiv og selvstændig 
del af det ældre segment. Dette bærer denne analyse præg af, således, at vores afgrænsning af 
segmentet afspejler fokusgruppens behov og værdier. Ifølge Wolfe, er alderssegmentering en 
effektiv, men ofte utilstrækkelig segmentering af de ældre, idet det ældre segment består af 
forbrugere med meget forskelligartede behov og interesser. Dette får vi bekræftet af 
respondenterne i det foretagne fokusgruppeinterview. Dette understøtter anvendelsen af en 
behovsbaseret segmentinddeling. Respondenterne giver udtryk for ønsker om at blive 
aktiveret fysisk, i form af dans, og mentalt, i form af foredrag, hvilket giver anledning til at 
lægge vægt på disse behov i segmentinddelingen. Specificeringen af de enkelte aktiviteter 
behandles senere i analysen. 
Som tidligere nævnt er denne segmentinddeling baseret på, den i projektet producerede, 
empiri, og repræsenterer derfor ældre med et økonomisk råderum, som er dikteret af 
folkepensionens størrelse jf. respondenterne. En undersøgelse viser, at der blandt det ældre 
segment findes ældre med et begrænset, såvel som et stort økonomisk råderum (dst.dk). Med 
dette in mente, kan respondenterne i fokusgruppeinterviewet placeres i den gruppe af ældre, 
med et lille økonomisk råderum. Vi vælger, ud over empiriske bevæggrunde, at tilpasse 
segmentet som festivalen målrettes, til ældre med begrænsede økonomiske muligheder. Dette 
muliggør det bredest mulige forbrugersegment til festivalens målgruppe. Var festivalen 
målrettet den del af det ældre segment med et stort økonomisk råderum, kunne pris og 
aktiviteter sættes der efter, hvorved ældre med et lille økonomisk råderum, ikke ville have 
samme mulighed for at deltage i festivalen. 
En beskrivelse af en forbruger i det analyserede segment, består således af: den aktive ældre, 
som ønsker udfordringer både fysisk i dans og mentalt ved foredrag; har behov for 
muligheden for at restituere efter- og imellem aktiviteterne; har en bred interessesfære, med 
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islæt af nostalgi f.eks. i form af musik fra ungdommen, samt mod på nye oplevelser; er 
velovervejet; erfaren; prisbevidst og besidder et behov for socialt samvær. Segmentets 
forbruger ønsker at opleve egne interesser imødekommet, således at selvrealisering 
kultiveres. Dertil kan vi supplere med værdier fra Wolfes teori, om den ældre forbruger, som 
værende en beskeden, antimaterialistisk, oplevelsesorienteret person, som er opmærksom på 
de små detaljer i oplevelsen, fremfor store bombastiske gestusser. Med det segment som 
analysen fremstiller, bør udarbejdelsen af festivalen tage hensyn til behov kendetegnet, ved 
Stadiet for Opvartede Oplevelser og Stadiet for Værende Oplevelse. Derudover skal der tages 
højde for at festivalens deltagere befinder sig på Eriksons sidste stadier: loyalitet og 
pålidelighed, kærlighed, kere og omsorg, samt visdom jf. teoriafsnittet om Wolfe. Ud fra 
denne beskrivelse af det afgrænsede segment, kan det yderligere nævnes, at der er empirisk 
belæg for at alle fire af Pine & Gilmores oplevelsessfærer inddrages i planlægningen af 
festivalen, jf. analysedel 1b. 
 
Den praktiske tilpasning og planlægning af festivalen i projektet, er funderet i Pine & 
Gilmores teorier om helhedsindtrykket og den æstetiske sfære. I den æstetiske sfære spiller de 
sanselige indtryk en stor rolle, herunder negative indtryk, som kan være forårsaget af 
utilfredsstillede fysiske behov jf. teoriafsnittet om Wolfe. På dette område er de to teorier om 
hhv. den æstetiske oplevelsessfære, ved Pine & Gilmore, og behov, ved Wolfe, kompatible. 
Ydermere bidrager tilfredsstillede fysiske behov, til højdepunktsoplevelser på Stadiet for 
Opvartede Oplevelser, idet en god opvartning på et arrangement som en festival, består i at 
imødekomme og hjælpe deltagerne med at opfylde eventuelle fysiske behov. Dertil kommer 
god og imødekommende service af personalet, som vil blive behandlet senere i analysen. 
Respondenterne, i det foretagne fokusgruppeinterview, tilkendegiver, ifølge de foregående 
analyser, et behov for, at festivalen har en tilgængelig beliggenhed. De ældre har dette behov, 
da en længere tur fra en station/busstoppested kan have en negativ påvirkning på, hvordan 
deres velbefindende er resten af dagen. Det er derfor en vigtig faktor, at begivenheden ligger 
centralt, i den forstand, at det med offentlig transport, skal være nemt at komme til og fra 
festivalen. Derudover kan en alternativ transportmulighed være shuttlebusser, som kan 
transportere de ældre deltagere fra en s-tog- eller bus station frem til festivalen. 
Tilgængeligheden af beliggenheden er en faktor, som Pine & Gilmore nævner i deres teori 
om helhedsindtrykket af oplevelsen. Følgeligt er enhver form for gene med til at skabe 
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negative indtryk for festivalen, og disse negative indtryk skal søges elimineret ifølge Pine & 
Gilmore (Pine & Gilmore 2009: 80). Tilgængeligheden på selve festivalen skal også tilpasses 
de ældres behov. Dette kan f.eks. være i form af ramper således at behovene hos de ældre, der 
ankommer i kørestole, og ældre der går med rollator, også bliver opfyldt. Dertil er en 
mulighed at tilbyde kørestole, rollatorer og eventuelt krykker eller anden form for 
hjælpemidler til gangbesværede, på festivalen. Dette er en faktor som vil medvirke til at 
imødekomme de ældres behov. Under de forskellige aktiviteter på festivalen kan dét at sidde 
i kørestol også være en gene. Her kan et område som kun er tilgængeligt for kørestolsbrugere 
hvor der er anlagt gulv være en mulighed for, at forbedre oplevelsen for kørestolsbrugere. 
Dertil kan det for en kørestolsbruger være svært at få en plads ved f.eks. en koncert, hvor der 
er en god mulighed, for at opleve koncerten optimalt. Her kan førnævnte kørestolsområde 
være en hjælp, da dette kan placeres foran scenen som en slags “pit” for kørestolsbrugere.  
Når festivalen henvender sig til det ældre segment, er det ifølge tidligere analyse, vigtigt at 
have gode siddefaciliteter, både til koncerter og til andre aktiviteter. De ældres behov kan 
derfor imødekommes ved, at der eksempelvis laves et område bag “kørestolspitten”, hvor der 
er opsat stole og derved fungerer som siddeområde. Bagved dette siddeområde, er der fri 
mulighed for enten at stå op og se koncerten, eller låne ekstra stole, som skal være 
tilgængelige på hele festivalområdet. Således opfylder festivalen den ældre gruppes 
forskellige behov, i forhold til opholdsfaciliteter nær aktiviteterne. Ved spisepladserne skal 
bordebænkesæt og de ekstra stole, konstant være tilgængelige i passende mængder, så alle 
deltagende har mulighed, for at sidde ned og tage et hvil eller spise.  
Ved festivalen er endnu en praktisk nødvendighed at sikre at toiletfaciliteterne er tilpassede 
festivalens målgruppe. Dermed skal toiletterne ved denne festival være handicapvenlige, så 
de ældre, der ankommer i kørestol, har optimale muligheder for at anvende toiletterne.  
 
I videre forbindelse med fysiske rammer i festivalen, er service en vigtig faktor for, at de 
deltagende får et godt helhedsindtryk. Pine & Gilmore formulerer Humane-aspektet, hvori 
personalet ved festivalen, skal optrænes i, at være venlige og imødekommende overfor 
forbrugerne (Pine & Gilmore 2009: 79). Hvis Pine & Gilmores aspekt skal anvendes i dette 
tilfælde, skal personalet være trænet til at imødekomme de specifikke behov og krav, som de 
ældre deltagere måtte have. Der skal gøres opmærksom på, at personalet både er 
servicepersonale, som arbejder i madboderne, men at personalet også kan være hjælpende 
personale i form af “Spørg-mig” personer. Disse “Spørg-mig” personer kan på denne festival 
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være en hjælpende hånd til de ældre deltagende, så deres spørgsmål altid kan blive besvaret, 
uden at de deltagende skal anstrenge sig, for at finde svaret på skiltning eller i en 
informationsbod. Grundlaget for disse “Spørg-mig” personer, er baseret på at respondenterne 
i fokusgruppeinterviewet, mener at koncentrationsniveauet reduceres med alderen, og derfor 
kan informationssøgningen være besværliggjort (00:45:59).  
 
I henhold til Pine & Gilmores æstetiske sfære, og teori om skabelse af et helhedsindtryk, vil 
det i festivalen efterstræbes, at skabe en hyggelig atmosfære. Denne kan opbygges ved f.eks. 
at lave afslapningsområder med hyggelige omgivelser, i form af blomster, farvede lys og 
stille musik. Derudover kan festivalen afholdes i omgivelser, som i sig selv skaber hyggelig 
atmosfære og helhedsindtryk. Dette kan f.eks. være i en park eller have. I forbindelse med at 
skabe en atmosfære, kan personalet ydermere være aktivt deltagende. Dette personale kunne 
eksempelvis være frivillige, der kan håndtere fysiske hjælpeopgaver, og dertil snakke med de 
ældre deltagere, som måtte ønske det. 
Et eksempel på en anden æstetisk fremmende faktor er garngrafitti, også kaldet 
“YarnBombing”. Garngrafitti er et udtryk for en kunst, hvor der strikkes 
påklædningsgenstande til f.eks. træer, lygtepæle eller bænke (Denstoredanske.dk). 
Garngrafitti kan kultivere en hyggelig stemning og kan samtidig agere som kunst, som de 
ældre kan beskue, og derved kultiveres oplevelser på Stadiet for Værende Oplevelser, hvor 
det kan være de små detaljer, som opsluger deltageren.  
Et andet element, som kan skabe hygge, omkring de deltagende på festivalen, er gode 
spiseoplevelser. Da respondenterne i fokusgruppen gav udtryk for, at de var prisbevidste, skal 
maden være til en overkommelig pris. Der skal samtidig være et stort udbud af forskellige 
retter, da respondenterne har forskellige smagspræferencer (00:40:15: Eva m.fl.). 
 
En vigtig faktor, som skal hjælpe de deltagende, til at få en god helhedsoplevelse, er 
skiltningen på festivalen. Skiltningen bør danne et overblik over de aktiviteter, der udbydes 
på festivalen. Den skal være overskuelig og praktisk, således at de ældre deltagende nemt kan 
finde rundt på festivalen via et letlæseligt program eller kort. Ifølge Pine & Gilmore, vil 
utydelig skiltning skabe negative enkeltindtryk, som i sidste ende vil reducere den positive 
percipering af helhedsindtrykket af festivalen (Pine & Gilmore 2009: 80).  
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Samtidig vil det tidligere nævnte “Spørg-mig” personale, kunne vejlede de deltagende, hvis 
skiltningen ikke forstås. 
 
Som tidligere nævnt, efterspurgte respondenterne i fokusgruppeinterviewet, en placering tæt 
på byen, hvor der var god tilgængelighed for det ældre segment. Derved er Valbyparken en 
god beliggenhed. Parkens placering er tæt på byen, og der forefindes en høj grad af 
tilgængelighed. Omgivelserne i parken bidrager til de æstetiske rammer for festivalen, og vil 
danne et markant anderledes helhedsindtryk, end et indendørsarrangement. I Valbyparken er 
der desuden et område, der hedder Rosenhaven. Som navnet antyder, er Rosenhaven, en have 
med bede fyldt med roser. Haven vil derfor yderligere forstærke den æstetiske perception af 
beliggenheden. Her kan der drages paralleller til Wolfes teori om Stadiet for Værende 
Oplevelser. Her finder individer, der er kommet længere i deres selvrealiseringsudvikling, en 
større værdi i mindre oplevelser, såsom at betragte en blomst eller se en sommerfugl flyve 
forbi. Denne form for oplevelser bliver faciliteret gennem tilstedeværelsen i parken.  
I det ovenstående afsnit, er de fysiske rammer for festivalen blevet analyseret og konkluderet. 
Ifølge Maslow, skal de fysiske basale behov være opfyldt, f.eks. i form af gode siddepladser, 
gode toiletforhold og et nemt tilgængeligt område, således at individet kan opnå et højere 
selvrealiseringsniveau (Wolfe, 1990: 135). 
 
Med de fysiske rammer og behovet fra festivalens deltagere på plads, vil der nu fokuseres på 
de konkrete oplevelser, som festivalen skal tilbyde. Festivalen, som oplevelse, kan indgå i 
Pine & Gilmores underholdningsmæssige sfære, og her kan koncerter bidrage. Respondenten, 
Eva, udtaler, som tidligere nævnt, hvordan rock og jazz (00:25:44), målrettet ældre kan, 
benyttes i festivalen, da hun oplever et “hul” i markedet (00:12:50). Koncerter kan foregå på 
flere måder; forbrugerne kan sidde passivt og lytte til en klassisk koncert, eller der kan 
deltages aktivt i en underholdende rockkoncert, hvor publikums reaktioner påvirker bandets 
optræden. En koncert som format, kan derfor høre under flere oplevelsessfærer, men 
hovedsageligt, er der tale om underholdningssfæren, hvor deltageren betragtende perciperer 
oplevelsen, uden selv at være en deltagende aktør i aktiviteten. Det kan diskuteres hvorvidt 
publikums aktive del af en koncert, og publikums samlede indvirken på den optrædendes 
performance, kvalificerer oplevelsen til, tildels også at høre under den eskapistiske sfære. 
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Eva nævner dans som en aktivitet, der kan være en del af festivalen. Dans, som oplevelse, 
indbefatter underholdningssfæren, uddannelsessfæren og den eskapistiske sfære. Dans kan 
være en underholdningsform, da der som tilskuer kan opleves en dans, f.eks. ballet. Dans kan 
også være uddannende, således at deltagerne i oplevelsen lærer at danse en specifik form for 
dans, dette kan f.eks. være et dansekursus i salsa. Derudover kan dans også have karakter af 
at være indbefattet af den eskapistiske sfære. Hvorvidt dansen er inden for eskapismen, er 
determineret af deltagerens engagement. Ved den eskapistiske dans, skal danseren deltage 
aktivt, indleve sig og være opslugt af oplevelsen, hvorefter danseren bliver ét med oplevelsen. 
Vi vil inkorporere dansen i festivalen som en danseplads, hvor der vil være danseinstruktører, 
der vil undervise deltagerne i en specifik form for dans. Efter undervisningen kan deltagerne 
danse frit og fordybe sig uhindret. En eskapistisk oplevelse giver samtidig mulighed for 
højdepunktsoplevelser på Stadiet for Værende Oplevelser, når euforien ved at være helt 
opslugt af dansen, at være ét med sine omgivelser og sig selv, åbner op for en ophøjet følelse 
af at være til. 
 
Respondenterne i fokusgruppeinterviewet udtrykte også en interesse i at deltage i et foredrag 
af enten en forfatter eller en politisk figur. Denne del af festivalen vil være placeret i den 
uddannelsesmæssige sfære og den underholdningsmæssige sfære. Dette vil qua foredragets 
inhærente lærerige karakter, og den passive deltagelse fra festivalens gæsters side, være 
uddannende. Foredragsholderen vil muligvis kunne aktivere publikum, og forsøge at få dem 
til at deltage aktivt i en debat, og tage stilling til forskellige problemstillinger. På denne måde 
vil oplevelsen i højere grad, tage udgangspunkt i den uddannelsesmæssige sfære.  
Et foredrag har potentiale til at kultivere selvrealisering, imødekomme altruistiske værdier og 
stimulere højdepunktsoplevelser på Stadiet for Værende Oplevelser for deltagerne jf. 
teoriafsnittet om Wolfe. Selvrealisering kan opstå i samspil mellem foredragsholderen, 
emnet, og individet som oplever. De altruistiske værdier er særligt udtalte i foredrag 
omhandlende andres velbefindende. Dette kunne f.eks. være krigsveteraner, 
nødhjælpsarbejde eller ensomhed blandt ældre. Højdepunktoplevelser på Stadiet for Værende 
Oplevelser kan tænkes at finde sted i tilfælde af, at deltageren opnår ophøjet selvindsigt, eller 
ro gennem foredraget. Dertil kommer det introspektive perspektiv, som kultiveres af foredrag 
som giver stof til eftertanke. 
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En særlig aktivitet som respondenterne selv bringer på bane og som kan bidrage med 
deltagelsen af- og investeringen i deltagerne, er en kunstudstilling bestående af værker 
kreeret på Ældre Sagens kunstneriske kurser (00:35:56: Paulina). På denne måde vil 
oplevelsen for de udstillende kunstnere, samt deres pårørende, udvides til mere end blot den 
faktiske aktivitet på festivalen. En sådan udstilling vil bidrage til den æstetiske sfære, idet 
betragtning af kunst, ifølge Pine & Gilmore, er en æstetisk oplevelse. For de gæster som 
samtidig er kunstnere, vil oplevelsen tilmed have en eskapistisk karakter, idet deltagerne selv 
har bidraget aktivt til skabelsen af aktiviteten. Om ikke andet, vil mindet om processen af de 
enkelte værker, hvori vi formoder at den enkelte kunstner har været opslugt af værket fysisk 
såvel som psykisk, være integreret i oplevelsen for dem under udstillingen på festivalen. At 
gøre gæsterne til medskabere af oplevelsen, er en strategi som Pine & Gilmore beskriver som 
en måde, hvorpå deltagernes oplevelse kan intensificeres.  
En oplevelse af denne karakter stemmer overens med, at Wolfe lægger vægt på at ældre 
forbrugere vægter deres individuelle introspektive opfattelse af oplevelsen højere, end 
oplevelsens sociale eller materialistiske status. Dette kommer til udtryk i at ældre forbrugere i 
højere grad befinder sig på Stadiet for Opvartede Oplevelser og Stadiet for Værende 
Oplevelser fremfor Stadiet for Besiddende Oplevelser, samt ældre som antimaterialistiske og 
uselviske individer og forbrugere. Værdien i udstilling af andre og ligestilledes kunstværker, 
ligger hos den enkelte deltager i forligeligheden mellem beskuer og kunstners livsverden.  
 
Med de praktiske områder behandlet, ledes arbejdet videre til markedsføring af festivalen.  
Som en del af markedsføringen af festivalen har vi i udarbejdelsen af selve konceptet, været 
opmærksomme på, hvem målgruppen er, samt hvilke behov forbrugerne i målgruppen har. 
Som videre markedsføring prissætter vi festivalen, samt formulerer en 
markedsføringskampagne, som har til formål at tiltrække det ønskede segment. 
Respondenterne udtrykker en økonomisk afgræsning, så prisen for festivalen må derfor ikke 
være for høj. De mener, at som førtidspensionister, er deres økonomiske råderum minimalt. 
Vi er som før nævnt opmærksomme på, at det økonomiske råderum for ældre varierer 
(dst.dk). Idét empirien i projektet er baseret på ældre i den økonomisk ressourcesvage ende af 
det ældre segment, tilpasses forståelsen til respondenterne. Respondenterne gav udtryk for, at 
en billet til festivalen ikke må koste meget mere end 500 kr. (00:44:28: Eva). I tråd med 
respondenternes udsagn om begrænset stamina, er der belæg for at holde festivalen over to 
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dage. Dette format har flere fordele. Det vil gøre det muligt at lægge forskellige 
arrangementer på de to dage, og derfor kan prisen for adgang til festivalen lægges lavere, pr. 
dag end for én samlet billet. Forbrugerne får derved mulighed for at begrænse deres 
deltagelse til en enkelt dag. Dette format muliggør imødekommelsen af flest mulige behov, 
f.eks. således, at første dag af festivalen vil indeholde arrangementer fra kl. 13-17 og anden 
dagen vil indeholde aktiviteter fra kl. 17-21. Således bliver det muligt at kultivere forskellige 
atmosfærer og stemninger. Hvis første dag byder på foredrag og udstilling af deltagernes 
egen kunst, vil respondenterne Jytte og Paulina blive tilfredsstillet; og anden dagen byder på 
dans og koncerter, vil Eva og Hanne tilgodeses. Første dag af festivalen kan således byde på 
en afslappet, indlæringsrig atmosfære, og anden dagen vil byde på en festlig, socialt 
stimulerende atmosfære. Alternativer til en festival som format, vil yderligere blive diskuteret 
i diskussionsafsnittet. 
 
For at markedsføre festivalen, er det vigtigt at have in mente, at de ældre ikke anvender 
internettet i samme grad som andre segmenter. Respondenterne er enige i moderatorens 
udsagn om, at ældre ikke begår sig meget på internettet, og derfor skal markedsføringen af 
festivalen foregå, hvor de ældre er mere aktive (00:46:38). Respondenterne nævner selv flere 
gange, at attraktive steder, som berører de ældre er: Lokalavisen, Søndagsavisen, Go’aften- 
og Go’morgen Danmark og opslagstavlen i Ældre Sagens aktivitetscenter (00:46:44). Der 
kunne med fordel afholdes et oplæg i f.eks. Ældre Sagens aktivitetscenter, så der er mulighed 
for, at de ældre kan stille spørgsmål. Som tidligere nævnt i teoriafsnittet om Wolfe, er det 
vigtigt at markedsføre festivalen til det rigtige segment, og for at opnå så succesfuld en 
markedsføring som muligt, er det vigtig at imødekomme de ældres behov.  
 
I markedsføringen af festivalen vil vi finde et navn til arrangementet, som skal imødekomme 
og tiltale de ældre. Den ældre forbruger reagerer negativt på markedsføringsbudskaber, der 
leder opmærksomheden hen på ældre menneskers begrænsninger og kvaler jf. Wolfes teori 
om Ageless Marketing. Vores markedsføringsbudskab skal tiltale de ældre og spille på deres 
aktive, berigende værdier. Med dette in mente, må navnet indeholde henvisninger til 
målgruppens livslyst og gøretrang, uden at være bombastisk eller prangende jf. “The 
Antihyperbole Factor” (Bilag 1). Dertil, kommer de ældres overvejende altruistiske 
bevæggrunde skal fremhæves fremfor de egennyttige bevæggrunde. Dette betyder at et 
markedsføringsbudskab skal være tilsigtet at forstærke positive, sociale værdier, frem for 
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individuelle værdier. Dette kan opnås, ved at opfordre til en fælles oplevelse ved deltagelse i 
festivalen, fremfor at fokusere på den enkelte deltagers egen tilfredsstillelse, som er afskåret 
fra den sociale sammenhæng. I Wolfes teori som omhandler ældres foretrukne ord for dem 
selv, ses at de adspurgte ældre foretrækker begrebet “modne” om sig selv (Wolfe, 1990: 49). 
Derfor er vores bud på et navn til festivalen: Hygge i Haven - Festival for den modne krop og 
sjæl.  
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5.0 Diskussion 
 
5.1 Festival som oplevelsesformat og alternativer 
 
Det må diskuteres, hvorvidt en festival er en passende platform for at nå ud til det ældre 
segment. En festival er en begivenhed, som oftest kun finder sted én gang om året. En 
begivenhed som Hygge i Haven kan, for ældre, virke som en uoverskuelighed, idet det 
kræver et engagement, der ligger ud over den daglige rutine. Derved kan en begivenhed, som 
Hygge i Haven, afskrække en del af den tiltænkte målgruppe. Dette er én af grundene til, at 
der i projektets analysedel fokuseres på, at festivalens program og omgivelser, skal være 
mentalt og fysisk overskuelige. Dertil vil et behjælpeligt personale ligeledes komme til gavn. 
Hvis den eventuelle afskrækning fra den tiltænkte målgruppe på dette grundlag skulle 
forhindres, ville en mulighed være at lave Hygge i Haven til et ugentligt eller månedligt 
arrangement i stedet for en årlig festival. På den måde ville arrangementet have samme 
udgangspunkt for deltagerengagement, som f.eks. et kursus i billedkunst i Ældre Sagens 
aktivitetscentre, hvor deltagerne mødes jævnligt, og hvor format og indhold af aktiviteten er 
velkendt. 
 
En fordel ved at tilrettelægge en festival, fremfor et ugentligt kursus, er, at en festival kan 
indeholde mange aktivitetstilbud, som derved kan dække et bredt behov. Respondenterne af 
fokusgruppeinterviewet efterspørger forskelligartede aktiviteter, og disse forskellige behov 
vil kunne imødekommes ved en festival som Hygge i Haven. Dertil kan de ældre deltagende 
selv vælge hvilke aktiviteter, de finder interessante, og dertil vælge nogle aktiviteter til og 
nogle fra.  
 
Når en festival for et bestemt segment tilrettelægges, forefindes en risiko for 
at festivalens deltagere, løbende kan differentiere sig fra den tiltænkte målgruppe. Hvis der til 
en begivenhed, som en festival, er tiltænkt en bestemt målgruppe, er det en forudsætning for 
succes, at tilpasse indhold og aktiviteter til målgruppen. Der forekommer en risiko for, at de 
aktiviteter, der planlægges, også findes interessante af andre segmenter, end det tiltænkte. 
Således vil en festival kunne risikere, at opleve perioder, hvor sammensætningen af det 
deltagende segment kan forekomme uklart. Et uklart segment kan medvirke til en 
besværliggørelse af tilrettelæggelsen af festivalen, og kan derfor blive en gene, hvis man 
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vælger at tilpasse festivalen efter det besøgende segment. En anden mulighed er, at ændre 
markedsføringsstrategi, for derigennem at tiltrække og fastholde det ønskede segment. 
Der er en fordel i en udvikling af målgruppen; at de forskellige generationer mødes om en 
aktivitet, og at det derved kan føre til nye bekendtskaber på tværs af generationerne. 
Derudover kan en udvidet målgruppe blive en fordel for festivalarrangørerne. Hvis festivalen 
bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, skal festivalens aktiviteter og antal af ansatte 
udvides, for at være tilstrækkelig. Hvis et andet segment, end det tiltænkte ældre segment, 
overtager festivalen, så det tiltænkte ældre segment ikke længere finder begivenheden 
interessant, bliver motivationen for festivalen Hygge i Haven ugyldiggjort. Som tidligere 
nævnt, er meningen med Hygge i Haven, at skabe en festival til det ældre segment, da 
udbuddet af aktiviteter til dette segment, ikke resonerer med behovet, der kommer til udtryk i 
opgavens fokusgruppeinterview. Dermed bliver det “hul”, som en respondent giver udtryk for 
at der eksisterer, i forbindelse med det ældre segment, ikke opfyldt. 
 
5.2 Resultat og konsekvenser 
 
Vores projekt bidrager til forståelsen for det samtidige ældre segment i Danmark. 
Derudover bidrager vi praktisk med nogle empirisk og teoretiske underbyggede 
forarbejdelser af en festival for ældre, såfremt andre skulle ønske at tilpasse en festival, eller 
andre aktiviteter og oplevelser, til det ældre segment. I Wolfes teori, understreges ældres 
altruistiske behov og motivationer, hvor vi har set modsigende udtryk hos respondenterne, 
som vidner om, at ældre i dag ligeledes er motiverede af egennyttige og selvcentrerede 
værdier og behov. Vores undersøgelse af det ældre segment, bidrager, i forhold til Wolfes 
teori fra 80’erne, med en forståelse af det ældre segment, som værende mere egoistisk end 
førhen. Dette underbygges af vores forforståelser af ældre i Danmark i dag; vi lever længere 
og fratræder arbejdsmarkedet senere end førhen, og ældre i dag har mere vigør end tidligere. 
Dette betyder samtidig, at ældre i dag er mere selvstændige og aktive, end før. Deres behov 
for oplevelser og arrangementer, henvendt dem og deres behov og interesser, må derfor være 
stigende. På dette grundlag bidrager vores projekt med indsigt i det ældre segments 
interesser, værdier og behov for aktiviteter, på et voksende marked. 
 
Igennem projektet understøttes Wolfes teori om Ageless Marketing, idet vi kommer frem til, 
at ældre som forbrugertyper er forskelligartede, og efterspørger et bredt udbud af aktiviteter 
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og oplevelser. Vi kan konstatere, at ældre, ifølge vores respondenter, ikke er hensigtsmæssige 
at markedsføre til, som ét segment, som det tidligere har været praktiseret indenfor 
marketing, idet der i dag, grundet den lange levealder, er flere generationer repræsenteret i 
“det ældre” segment (50 og opefter). Vi kommer frem til, at nogle aspekter indenfor Wolfes 
teori, har ændret karakter siden 1980’erne da hans teori blev udarbejdet; og nogle aspekter er 
vedvarende, ifølge vores arbejdet med emnet. 
Vi bidrager med anvendelsen af Pine & Gilmore i projektet, ikke direkte med noget nyt til 
faget, oplevelsesøkonomi, ud over en forståelse for ældres præferencer for- og forhold til 
oplevelser som helhed.   
Pine & Gilmores teori favner oplevelser som koncept bredt. Teorien er anvendelig i analyse 
af komponenter i opbygning af oplevelser. Dog behandler teorien ikke festival som format, 
direkte. Teorien er derfor optimalt anvendt til to aspekt blandt mange, i en konceptualisering 
af festivalen: oplevelser og helhedsindtryk. Pine & Gilmores teori er ikke optimalt anvendelig 
som værktøj i skabelsen af en festival, da teorien ikke specifikt forholder sig til en festival 
som format for oplevelser.  
 Anvendeligheden af teorien i forhold til en festival er, at en festival som koncept muliggør at 
festivalens gæster får stimuleret alle fire oplevelsessfærer i én samlet sekvens af oplevelser, 
qua muligheden for forskelligartede aktiviteter og miljøer samlet på ét sted. 
 
5.3 Udfordringer  
 
Marketing og oplevelsesøkonomi er kompatible, idét de begge behandler oplevelser ved køb. 
En udfordring ved at kombinere de to fag på den vis, som de anvendes i dette projekt, er at de 
kan fremstå for nærtliggende. I dette projekt er marketing anvendt til at undersøge 
kundesegmentet, og oplevelsesøkonomi er anvendt til at analysere oplevelserne, som 
respondenterne i fokusgruppeinterviewet efterspørger, men de er begge brugt til planlægning 
af festivalens opbygning og karakter.  Med dette, er det ikke sagt, at der ikke er en 
differentiering mellem fagene marketing og oplevelsesøkonomi, blot at vores anvendelse af 
fagene på baggrund af de teorier vi har anvendt, er meget kompatible. Dette medfører, at 
vores produkt er snævert, idet det kun er oplevelsesaspektet, der er behandlet i projektet; 
segmentets interesser for oplevelser; segmentets percipering af oplevelser; opbygningen og 
tilpasning af oplevelser; markedsføring af oplevelser; markedsføring som oplevelse etc. 
Et andet teoretisk fokus på emnet, at skabe en festival, med udgangspunkt i marketing, kunne 
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i projektet f.eks. have omhandlet business-to-business marketing med samarbejdspartnere, 
leverandører og eventuelt andre festivaler målrettet ældre. På denne måde ville 
konceptualiseringen af en festival have haft fokus på f.eks. at drage på eksisterende erfaringer 
på markedet. Havde vi indenfor oplevelsesøkonomi haft et andet teoretisk fokus, end det 
anvendte, kunne vi have udarbejdet et mere konkret design for oplevelsesrummet, med 
fronststage, backstage, synlige- og usynlige aktører etc., fremfor et fokus på målgruppens 
individuelle, følelsesladede oplevelser. Et andet alternativ kunne have været en analyse af en 
eksisterende festivals håndtering og optimering af merværdi i kundernes oplevelser. Denne 
fremgangsmåde ville betyde en analyse af en eksisterende festival, i stedet for en hypotetisk 
konceptualisering af en festival. 
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6.0 Konklusion  
 
Gennem denne projektrapport er udfordringerne i at tilpasse en festival til det ældre segment 
blevet fremlagt. Udfordringerne er til dels fremkommet af fokusgruppeinterviewet. Gennem 
interviewet kom respondenternes meninger og holdninger til en festival frem. Da disse blev 
analyseret, blev det tydeliggjort, at der kan opstå udfordringer i at tilpasse en festival til det 
ældre segment. Det klargøres dog ud fra interviewet, at det ældre segments interesser og 
præferencer, i forhold til en festival, ikke udelukkende bliver determineret af alder, men 
derimod ud fra deres personlighedstyper. Respondenterne giver udtryk for, at pris spiller en 
stor rolle, og at de derfor foretrækker et mindre arrangement til en overkommelig pris, 
fremfor et stort arrangement til en højere pris. Respondenterne viste sig derved at være mere 
priskritiske, og mere påvirket af deres rådighedsbeløb, end først antaget. Derudover kan det 
konkluderes, at det ældre segment har egennyttige såvel som altruistiske behov og værdier i 
forhold til deltagelse i en festival. I forhold til aktiviteterne i festivalen, er konklusionen, at en 
tilpasning til det ældre segment, medfører aktiviteter fra alle fire sfærer fra Pine & Gilmore. 
Disse fire sfærer, bliver blandt andet opfyldt, ved at tilpasse de fysiske rammer til det ældre 
segment, og der skal derudover tilbydes forskellige aktiviteter, som dækker segmentets 
forskellige behov. Fokuspunkter i dette koncept til en festival, er derfor blandt andet 
tilgængelighed og hyggelig atmosfære. Tilgængeligheden kan være en udfordring, når en 
festival til det ældre segment konceptualiseres, da der skal være fokus på, at de ældre kan 
være bevægelseshæmmede. Dertil er en udfordring ved dette koncept, at få inddraget de 
mange forskellige aktiviteter som respondenterne giver udtryk for, ville vække deres 
interesser. Disse aktiviteter er meget forskellige, og det kan derfor blive en udfordring at få 
alle aktiviteterne til at indgå i én samlet begivenhed. Endnu en udfordring ved at tilpasse dette 
koncept til det ældre segment, er forholdet mellem pris og perciperet værdi. Dette kan blive 
en udfordring, da flere aktiviteter vil øge omkostningerne og dermed prisen. Men da 
konceptet helst skal tilgodese flest mulige, og derved dække interesserne for hele det ældre 
segment, opstår sådanne udfordringer ofte. Når festivalens koncept er udarbejdet, er en 
udfordring at markedsføre denne. Udfordringen øges derudover, ved at festivalens målgruppe 
er de ældre. Denne målgruppe anvender ikke de sociale medier i en sådan grad, at 
markedsføring på de sociale medier, ville være tilstrækkelig. Derfor skal markedsføringen 
fremkomme i aviser og i programmer i fjernsynet, som det ældre segment ser. 
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Markedsføringen kan derfor blive en større udfordring i forbindelse med at få festivalen ud til 
det ældre segment, i forhold til, hvis det valgte segment var unge. I markedsføringen spiller 
udseende af plakater og andre former for PR også en stor rolle. Vi har derfor udarbejdet en 
plakat (Bilag 4). Denne plakat er vores bud på en markedsføring som henvender sig til det 
ældre segment, og som ikke har prangende farver eller overskrifter som kunne afskrække de 
ældre. En anden vigtighed i markedsføringen af en festival, er navnet. Navnet skal henvende 
sig til det ældre segment, og derfor konkluderede vi, ud fra respondenternes bekymringer, at 
selve festivalens navn ikke skulle indeholde ordet festival. Derfor blev festivalens navn 
Hygge i Haven og vi anvender kun begrebet festival i undertitlen: Festival for den modne 
krop og sjæl. Det samlede navn for festivalen er derfor: Hygge i Haven - Festival for den 
modne krop og sjæl. 
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7.0 Perspektivering 
 
I dette projekt bliver emnerne; forbrugersegment, indhold og markedsføring, vedrørende en 
festival til ældre, behandlet. Andre emner som projektet videre kunne behandle er festivalens 
økonomi og praktiske udførelse. Det økonomiske aspekt kan omhandle blandt andet 
ansøgning af fonde, udarbejdelse af budget og årsregnskab, samarbejdspartnere og 
sponsorater, samt til dels stiftelsen af en forening eller et selskab som kan danne ramme for 
festivalens virke. Det økonomiske aspekt i et projekt, om en festival, er et stort emne at tage 
fat på. Derfor ville det være muligt at bygge et helt projekt op, alene på det økonomiske 
aspekt, i forbindelsen med udarbejdelsen af en festival. En opgave om det økonomiske aspekt 
kunne yderligere være en mulighed for en fortsættelse af dette projekt.  
Dertil kan den praktiske udførelse af festivalen være en mulighed for, at føre denne rapport 
videre. Da denne opgave udgør det grundlæggende arbejde, i forhold til planlægningen af 
festivalens koncept, er den derved første del af en udarbejdelse af en egentlig festival. Den 
praktiske udførelse af festivalen indebærer leje af, eller tilladelse til, brug af grund og telte, 
samarbejdspartnere, udlejning af eventuelle mad eller merchandise boder, rekruttering af 
frivillige og personale. Dertil kommer kontakt med bands, foredragsholdere, Ældre Sagen og 
andre relevante interessenter.  
 
Det empiriske materiale som danner grundlag for udarbejdelsen af dette projekt, er baseret på 
et snævert udsnit af den ældre befolkning. Vi har været inde på, at det er aktive kvinder i 
alderen 63-81 år, bosiddende i hovedstadsområdet, som alle er økonomisk begrænsede i kraft 
af den efterløn eller folkepension som de modtager. Dette ekskluderer andre økonomiske 
grupper, ældre som ikke aktivt opsøger og deltager i arrangementer og aktiviteter, ældre 
boende i andre landsdele og sidst men absolut ikke mindst: Mænd. At vi mangler mænd i 
vores fokusgruppe, betyder at vi i analysen ikke kommer frem til behov, værdier eller 
arrangementer, som tager særligt hensyn til ældre mænd. Vi kan ikke vide om deres behov og 
værdier vil være anderledes end de kvindelige respondenters, men det kan understreges, at 
værdier og behov, som er inddraget og behandlet i dette projekt, er kommet fra kvinder. 
Uden empirisk belæg, og på baggrund af egne forforståelser for ældre mænds interesser, 
forestiller vi os, at foredrag med historisk indhold, eller eventuelt foretaget af krigsveteraner 
eller frihedskæmpere fra 2. verdenskrig, vil være bud på aktiviteter, som kan imødekomme 
mænds interesser.  
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